



MEKKE v e MEDINE'YE 
G Ö N D E R I L E N PARA 
V E 
H E D I Y E L E R 
ibrahim ATEŞ 
GİRİŞ: 
vteden beri İslâm ülkelerinin hü-
kümdarlarıyla müslümanlar tarafm-
dan Mekke ve Medine'ye Mahmil, Surre, 
ve hediyelerin gönderilegeldiği bilinen 
bir gerçektir. Mekke ve Medine'nin kut-
saliığma inanan müsiümanlaria, İslâm hü­
kümdarları, bu kutsal yerlerde oturan fa­
kirlerle Harameyn-i Şerîfeyn'de hizmet 
eden imam, müezzin, kayyım, ferraş v.b. 
din görevlilerine, Mekke ve Medine emir­
leri ile diğer görevlilere ve delillere her 
sene hacc mevsimi yaklaşınca çeşitli he­
diyelerin yanı sıra paralar gönderirlerdi. 
Bu davranışları, bu yerlere olan sevgi ve 
saygılarından doğuyordu. Bu hediye ve 
paralar önceleri deve yükleri ile başlıca 
iki yerden gönderilirdi. 
Bunlardan önemli olanını «Hâdim-
ül-Harameyni'ş-Şerîfeyn» sıfatını haiz 
Osmanlı Padişahı, diğerlerini de Mısır 
Hidîvi gönderirdi. Osmanlı Padişahının 
gönderdiğine «Mahmil-i Hümayun» (Re­
sim 1) Mısır Hıdivinin gönderdiğine ise 
«Mahmil-i Mısrî» denirdi (Resim-2 b, c). 
Osmanlılar zamanında saray olsun, 
halk olsun bu hususa fevkalâde önem 
verirlerdi. Zira mahmil, mübarek yerlere 
yalnız padişahın ve saray erkanının değil, 
mü'minlerden her kim dilerse onların da, 
armağanlarını iletirdi. Bunun için, arma­
ğan veya para göndermek isteyen herke­
sin gönderecekleri armağan ve paralar, 
o günkü deyimiyle Evkaf Nezareti yâni 
Vakıflar Bakanlığı vasıtasıyla alınır, veri­
l irdi. Bir tarafında gönderenin, diğer ta­
rafında da alacak olan kimsenin adres­
leri işlenmiş, meşinden yapılı çantalar 
olurdu. Bu çantanın içine sahibi, kudreti­
ne göre bir miktar para koyar gönderirdi. 
Dönüşte de yine aynı çanta ile zemzem 
suyu, kına, öd ağacı, hurma, akik, yüzük, 
gümüş, basur halkası vesaire gibi ufak te­
fek hediye alırdı. İşte böylesine karşılık­
l ı , insancıl, sevgi ve saygıdan doğarak; 
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atalarımız tarafından Mekke ve Medine 
fakirleri ile mücavirlnine, zaman zaman 
gönderilen para ve hediyelerin nasıl ve 
ne şekilde gönderildiğini ele aiıp İnceler­
ken konuya açıklık getirmek üzere, aşağı­
daki hususlara kısaca temas edip araş­
tırmamızda daha ziyade vakıfların bu sa­
hada yapmış olduğu hizmetleri elimizde­
ki belge ve bilgiler çerçevesinde açıkla­
maya çalışacağız: 
1 — Mahmil'in kısaca tarihçesi. 
2 — Surre'nin anlamı, Mekke ve 
Medine'ye gönderilmesinin tarihçesi, 
3 — Surre alayı ve Surre-I Hüma­
yun. 
4 — Surre Emîni 
5 — Surre ile ilgili belgeler. 
1 ~ MAHMİLİN KISACA TARİH­
ÇESİ: 
İslâm Ansiklopedisinde belirtildiği 
gibi: «XIII. AsırdMi bwi. mOslümm htt-
idiındariarın. istiklülerini kabul •ttirmek 
V* İMcc meratiminde kendilerine Mr ş«-
r«f mevkii tMnin etmek maksadıyla. M«k< 
ke'ye gönderdikleri içi boş ve sfieia bir 
Mahf**y« "nMhmil". denirdi. 
Mahmil'i taşıyan deveye binilmez, 
onun sadece yularından çekilirdi. Bu de­
ve, kervanın başında giderdi. Mahmil'i 
gönderenler onu süslemekte bir biri ile 
adeta yarış yaparlardı. 1321 yılında Irak'-
dan Mekke'ye gönderilen, bir çok altın, 
inci ve kıymetli taşlar ile süslenmiş bir 
mahmilden bahsedilmekte ise de Kahi­
re'den gelen hacı kervanında bulunan 
dört köşe en muhteşem mahmili bize 
Lane şöyle tanıtmaktadır: 
«Ağaçtan yapılmış dört köşe bir mahfe 
olup. üst tarafı Ehrim biçimindedir. Ostü 
işlemeli siyah bir ipekli ile örtaimOştOr. 
Aşağı kısımlan. ipekten saçaklar ile. süs­
lenmiş ve dört köşesine yaldııiı küreler 
asılmıştır. Mahfenin ön kısmında Kibe'-
nin sırma ile İşlenmiş bir resmî bulunur.» 
Burckhardt Mısır mahmili hakkında, 
(.ane'nin dediklerine iiflve olarak, bunun 
deve kuşu tüyleri ile süslü olduğunu kay­
deder. Burckhardt'a göre mahmilin için­
de yalnız bir dua kitabı bulunurdu. Mah-
mil Kâhire'ye dönünce bu kitap teşhir 
edilir ve ziyarete gelen halk tarafından 
öpülürdü. Lane'e göre ise mahmile iki 
mahfaza tesbit edilip, bunların her birine 
bir Kur'an-ı Kerim konurdu. Konulan Kur'-
an-ı Kerim'lerden biri tomar, diğeri ise, 
kitap şeklinde idi. (1) 
Mahmil Mekke'ye ulaşınca sevinç 
çığlıkları ile selâmlanır ve muhteşem bir 
merâsimle, halkın kalabalık olduğu so-
kaklarda gezdirilir, sonra da onlara tah­
sis edilen bir yeri işgal etmek üzere ha­
cılar ile birlikte, Arafat'a götürülürdü. 
Makrîzi'ye göre: Mekke'ye mahmil gön­
derme âdeti. 670 H. ( = 1271 -1272 M.) 
tarihinde ilk defa Memlûk Sultanı Bay-
bars tarafından ihdas edilmiştir. Başkala­
rına göre İse, bu adet Şerif Ebû Numayy'e 
kadar çıkar. Aynı şekilde rivayet edildiği­
ne göre, Baybars, hacı kervanları ile bir­
likte, böyle bir mahmil göndermek fikrini, 
muhteşem bir mahmil İçerisinde haccını 
ifa eden hânedân'a mensup bir kadından 
almıştır. Fakat bunun bir masaldan ibaret 
olduğu ve bu adetin eski devirlerden kal­
dığı dînî bir mânâ taşıdığı ileri sürülebilir. 
Mahmil, Arapların seyyar ibadet mahfe­
sini hatırlatmakta ve Musil'in Rvâla kabi­
lesinin «Abu Zhur Al-Markab» i hakkında 
yaptığı tasvire uymaktadır ki. bu ince 
ağaç çubuklarından yapılmış ve deve ku­
şu tüyü ile süslenmiş bir çeşit mahfe 
olup, devenin semerine tesbit edilmiştir. 
Bu, kabilenin merkezini temsil etmekte­
dir. Herhalde bu, bizi son devirlerdeki 
mahmillerin gerçek manasına götürmek­
tedir ki, bu devirlerde böyle mahmiller. 
muhtelif islâm devletlerinin istiklâl ve 
hükümranlık iddialarının birer remzi idi. 
Bu manası İle mahmiller tarihî bir kıymet 
ifade eder. Çünkü siyasî değişmeleri 
asırlar boyunca vuku bulan rekabetleri 
aksettirirler. Mahmil göndermek suretiy­
le, şeriflere hükümranlık ve hâmîlik sıfa^ 
1) Id tm An»lklop«ll»l, c i l t - 7 . I. 151-152. 
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I* 
Resim 1 : Mahmil-i Humâyûn'un Şam'da karşılanışı 
(Resimli Tarih Mecmuası, s. 481'den) 
Resim 2 / a : Kahire'de Mahmii İ ç in i 
yapılan tören (Yılmaz önge'den) : 
Resim 2/b: Mahmil'in Kahire sokaklarında 
gezdirillşi (Yılmaz Önge'den) 
Imm kM «ttirmdc Msywi hûkönKtM^ 
lar meydana çıkıyor, çok gaçmeden. onla-
raı yarini başkaları alıyordu. Mısır mah-
mitinta. Suriye'dan galan mahmildan da­
ha üstün tutKrtması. Memlûk suttanlarmn 
aIyMi kuvvatifrin bir tozaiıOrOdOr. Bu hu­
susi» Osmanlı İktidarının bir dafllsiktik 
gotinnamiş oMudonada İşaret edilebilir. 
Nitekim istanbul'dan gönderilen Mahmll-
ler. Mıaır mahmilierlndaa Osûtn tutulmuş 
lâk (Resim-3) VahhibUer tarafından 
Mekke'nin laOTde ele geçirilmesi, mah-
mn gönderilmesini bir mOddat iNnti'a 
uğrattı iae de. VaMMbHerln yenilmele­
rinden sonra, eski durum aMdst etti. Meh­
met Ali Pssa kiweainde Mısır mahofiill 
yeniden östOnlOğOne kavuştu. 
1914-1918 savaşından sonrs, Suri­
ye'den Mekke'ye mahmil gönderme ade­
tine son verildi. Mısır hükümeti ile Kral 
Hüseyin (1915-1924) arasında mahmile 
refakat etmesi icap eden heyet başkanı­
nın yetkileri ve mahmil in karşılanma me­
rasimi yüzünden ihtilâf çıkmssı dolayı­
sıyla, mahmilin gönderilmesi iki defa ge­
ri bırakıMı. Inb4 SOud Hicaz'ı eln geçir­
dikten sonra, mahmille ilgili birçok mü­
zakereler yapıldı. Vahhabi HOkOmdan 
mahmile an'ane halinde refakat eden te-
gannilerin ve batıl itikatlar İle ilgili bOtOn 
merasimin kaldınlmastnı istiyordu. Ayrı­
ca, mahmile silahlı muhafızların refakat 
etmesine itiraz ediyordu. 1926 yılında 
iki tarafı uzlaştırmak amacıyla yapılan te­
şebbüs başarısızlıkla sonuçlandı. Ibn-İ 
SOud'un kuvvetleri ile Mısır aakerieri 
arasında bir çarpışma pldu Ancak 
Ibn-i Suud'un şahst tı^assutu ile. İhtilaf 
sona erdi İse de. bu tarihten sonra. Mısır 
hükümeti hacc'a mahmil. Kâbe'ye örtü 
göndermemeye karar verdi. Fakat, ibn-i 
Sûud ile yapılan bir andlaşma sonunda 
mahmil gönderme âdeti yeniden kuruldu. 
2 — 8URRE>IİN ANLAMI. MEKKE 
VE MEDİNE'YE GÖNDERİUMESİNtN TA-
RİHÇE8İ: 
Surre kelimesinin aalı «Surra» olup, 
keae demektir. (Resim-4) Konumuzla il­
gili olan anlamı iae. yazımızın giriş kıs­
mında işaret ettiğimiz gibi her aene hacc 
münasebetiyle Haremeyn'e gönderilen 
para ve hediyeler hakkında kullanılan bir 
tabirdir. 
Mekke ile Medine'ye Surre gönde­
rilmesi. Abbasiler zamanında başlamış, 
Oamanlılar'in son zamanlarına kadar de­
vam etmiştir, öyle ki; Haremeyn'e ill< de­
fa aurre gönderilmesi El-Muktedir Billâh 
(Abbasi halifelerinden) zamanında yani 
311 ( ^ - 8 2 4 ) senesinde adet olmuştur. 
Elmuktedir BilIMı'ın gönderdifli Surre'nin 
miktarı 3t&42e FİloH altinı idi. El-Muk-
twftr Billâh'tan tahminen 81 veya 82 se­
ne önce (El-Vaaık Bitlih) tarafından dahi 
Haremeyn fukarasına ihsan ve ikram 
edilmiş ise de. sene be-sene gönderilme-
yip yalnız hacc esnasında tevzi edilmiş­
tir. Fâtımîler. Hicaz'ı kendilerine bağla­
mak için Haremeyn'e para gönderirlerdi. 
Her sene Hicaz'a gönderdikleri mürette­
batın miktarı 120 bin Dinar idi. Vezir Ba-
zurî zamanında bunu 200 bin Dinara çı­
kardılar. Osmanlılar'a gelinceye kadar 
Hicaz'a gönderilen paranın miktarı hiç 
bir devlet zamanında bu miktara verme­
miştir. Mısır Hükümetleri Haremeyn'e 
gönderdikleri mahmile pek fazla itina 
ederlerdi. Hatta Mekke'ye varıncaya ka­
dar uğradığı yerierin en büyük memurla-
nnın mahmiH taşıyan devenin ayağını öp­
mesi, riayet olunan usuldan idi. Mekke 
emirieri de öperierdl. Hicrt 843 aeneain-
de Çerkea meliklerinden Sultan Çakmak 
bu adeti kaldırmıştir. 
Kölemenlerden sonra, Haremeyn'e 
aurre gönderen Osmanlılardır. Osmanlı­
lardan ilk surre gönderen ise, Çelebi Sul­
tan Melunet'tir. Çelebi Sultan Mehmet, 
iki defa stnre göndermiştir. Bu yolda 
OçOncOtOfc şerefine oğlu mazhar olmuş­
tur. Babasının gönderdiği surrenln mik-
tan hakkında bir malûmat yoksa da, oğlu 
tarafından gönderilenin miktarı, 35 bin 
Filorl olup, bu miktarın beher sene gön­
derilmesi usul ittihaz edilmiştir. Dör­
düncü defa da II. Murat tarafından 827 
(1424) tarihinde gönderilmiş, beşinci de-
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Resim 2 /c : Mısır Hidivi'nin Kahrie'den Mekke'ye götürülen Mahmili 
(Foto P. Dittrich, Beitrage Zur Kunstgesehichte Asiene Adlı Eserden) 
Resim 3: Mahmil-i Şerifin Saraydan gönderilişi 
l i t İBRAHİM ATEŞ 
fa gönderilen surre ise, 855 (1451) tari­
hine tesadüf eytemlftlr. 855 (1451) sene­
sinde gönderilen surrenin miktarı 801 
kese olup. 843 (1440) tarihinde TtoHir un 
oğullarından Şahruh dahi bir miktar sure 
göndermiştir.. 
886 (1481) senesinde li. Bayezid, 
yansı Mekke halkına diğer yansı ise Me­
dine halkiM nucleus oimıric üzere yıllık 
14 Bin altm swre gönderilmesini mutM 
edinmiş ve ondan aonra gönderilen surre­
nin miktan arta gehnriştir. 
II. Bayttid'e kadar Osmanlı Padi­
şahlarının gönd«xlikleri surreler teber­
ru ve tebemıkat kabilinden idi. Fakat I. 
Selim devrinde İş değişti. Haremeyn'e 
surre gönderilmesi siyasi vazifeler sıra­
sına geçti. Yavuz. Mıaır'ı ele geçirince. 
Mekke şerifi Seyyid Berekflt. 13 yaşında 
bulunan oğlu BbO Nemli Mısır'a gönder­
miş. Hz. Peygamberin emanetlerini ve 
Kâbe'nin antfitwim yollamakla beraber 
923 (1517) yılı arefesinde umum Hicaz 
ve Tehame'de namına hutbe okunmuştu. 
Okunan hutbede adının «HİdhnOlHar» 
meyn-lş-Şerifeyn» suretinde anılması, 
emânfit-ı Şerife'nin de gönderilmesi Sul­
tan Selim'i pek fazla memnun etmişti. 
Bunlann şükrân nişanesi olmak üzere 
Haremeyn halkına 200 Bin Filori ile 7 Bin 
Erdeb zahire göndermişti. Bunları da­
ğıtmak için Emir Musluhiddin adında bir 
şahsı memur ettiği gibi. her sene bir sur­
renin gönderilmesini de emretmişti. 
Bundan önce de Eyyûbfler'den son­
ra, Mısır'ı ele geçirmiş olan Kölemenler, 
Hicazlılann taraftariiğını kazanmak için 
her sene bir miktar zâhire gönderirlerdi. 
Haremeynde buna «Sadakât-ı Mısriyye» 
denilirdi. Hicaz halkı, Sultan Selimin 
surresinden, pek çok memnun olarak bu­
na da «Sadakât-i ROmiyye> adını verdi­
ler. Osmanlılann gönderdikleri zflhire-
nin miktan II. Mahmud zamanında 17 bin 
Erdeb, paranın yekûnuda II. AbdOlhamit 
zamanında da 3 Milyon 513 Bin 615 kuru­
şa bfliiğ olmuştur. Bütçeye konulup da 
gönderilemiyen 1334 Mâlî (1918 Milâdî) 
yılı Surre-i Hümayun tahsisatı ise 3 Mil­
yon 640 Bin 272 kuruşa yükselmişti. Sur­
re, 1. Dünya savaşı sırasında Haremeyn 
yolunun kapatılmasına kadar gönderil­
miştir. 
3 — S U R R E A U Y i ve 8URRE-İ 
H O M A Y U N : 
Surre-i HümâyOn'un Osmanlılar da 
her yıl muntaıaman gönderilme âdeti Ya­
vuz Sultan Selim'in zamanında başladı. 
Bu husus tarihlere geçen kayıtlarla bilin­
mekte ise de, bu münasebetle merâsim 
yapılmaya başlanma tarihi hakkında bir 
mâlOmata rastlanmamaktadır. Her halde, 
ilk zamanlarda sâde olarak yapılan bu 
merftsim. sonradan parlak bir şekil almış 
olmalıdır. Surre Alayı (Resim-5). zaman 
zaman değişmiştir. Elimizdeki belgelere 
göre bunu. biri Tanzimat'tan önce, diğeri 
sonra olmak üzere belli başlı iki kısma 
ayırmak mümkündOr. Tanzimattan önce, 
hatta ondan bir süre sonraya Hicrî 1281, 
Milâdi 1864 yılına kadar karadan katır ve 
develerle gönderilirken, o tarihten itibâ-
ren denizden vapuria gönderilmeye baş­
lanmış ve Hicaı demiryolunun yapılması 
üzerine de trenle yollanmıştır. Surre-I 
Hümâyûn, karadan gönderildiği sıralarda, 
Recep'in 12. günü. merâsimle İstanbul'­
dan yola çıkarılırken. (Resim- 6) deniz­
den gönderilme kararı üzerine, yolun kı-
salması münasebetiyle, Şa'bân'ın 15« in­
de gönderilmeye başlanmıştır. Surre-i 
Hümâyûn: Surre Emîni adı verilen dindar 
ve namuskâriıkla tanınmış devlet adam-
lanndan birinin idaresinde olmak sOretiy-
le. epeyce mâiyet halkı ile beraber mu­
hafız askerierie birlikte gönderilirdi. Tan­
zimattan önceki zamanlarda Surre Alayı 
şöyle yapılırdı: 
Merâsim (Resim • 7) esnasında bu-
lunmalan gerekenlere Dâru's-Saâde Ağa­
sı ile Kethüdâ tarafından bir gün önce 
» E R D E B : 1 E r M . 1 okkalık tartı olup, okka: Arap 01-
kalartnln kan yarlaılnda kullanılmakta ve miktarı da­
hi ywiiM gBra dağlamakta İse de, genel olarak; 1 ok­
ka 400 dirhem olup bu miktar lae 1280 gr.'a eşittir. 
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mâ Resim 6 : Surre Alayı'nın istanbul'dan lıareketi (Resimli Tarih Mecmuası 480'den) 
Resim 4 : Mekke ı A^ükerreme ye 
gönderilen meşin bir Surre Torbası 
üzerinde eski Kartlarla «Mekke-I 
Mükerreme» yazılıdır. 
Resim 5 : Surre Alayı'nın Saray'dan Çıkışı ve Dolmabahçe Caddesinden Geçişi 
m 
yazılır. Surrenin Oakûdar'a naUi içüı Ki­
reç K^Mst iahaiaıhda bir « ç M r i * bu-
tundurulmatt huaûau da Kafrtan Paşaya 
biidİriHrdi. (DlviiH HOmyûn ile tefriş ve 
tezyM toab edan yerlere döşemeler, per­
deler konulur ve yeteri kadar çadır da 
kurduruhwdu. DafMtUier sarayda Dârü's-
Saade aflaamın divan akdatüfti yazıcı 
odastnda Mdariar, afts 9^ln» Mek­
ke Şerifine gflnderilmeei IMuİKİokip 
daha fince SadM A'nm jhuzurunda 
mOhörienmiş dan Nİme4 HOmayÛn'u 
Olrfi's^alde aOeama tesKm eder. davet­
lilere AOa tarafından fril'atler giydiriiirdi. 
Bu sırada hazırlanan Surre-i HömayOn 
defterleriı4 DlrO's-Salde AQasi yazıcısı 
möhârieylp. sonra Harameyn Müfettiş) 
mCNhier ve Defterdar da kendi imzası 
yerine kuyruklu işâratini koyup sonramda 
Nişancı tarafından tuğra çekilirdi. Bun­
dan sonra ReîsOf-Küttâb'dan Nime-i 
Hûmâyön'u alsn OârO's-Saadde ağası En­
derun'a hareket eder. davetliler yemek 
yerdi. Yemde yenince Padişah'ın çıkması 
beklenirdi. Padişahın gelmekte olduğu 
Divine HOmlyûn çavuşları tarafından ha­
ber verilmesi Özerine davetliler tarafın­
dan fcaışılanırdı. Z I N Şlhİne Mevkib-i 
HOmftyOn İle gelip im>^ HOmayun'a gi­
rer ve hirem ıftalannın omuzlannda ge­
tirilen kaseler lie bunbra ait defterier ve 
Mekke Bmirlna hitaben yazılan yanlar 
Nâme4 HOmİyÛn'a padişah'm mOvlcehe-
sinde Kızlar ağaat viaıtaaıyll Sunre Eml-
nl'ne teslim olunurdu. Bu sırada hil'Mj^ 
giydirilir, yerier dpOIOricen Ur taraftan da 
Kw'an^ Ksrim ve na'atlar okunur ve 
mahmil devesi Ahır KethOdlsı (ftoalm^), 
yedek deve de Serban Başı tarafından 
Kubbe-i HOmİyOn ^öndnde gezdirilirdi. 
Duftdan aoma mahmH divesl Dâra'»Sa'-
ade Ağası tarafından dolaşttnlırdı. Bu an. 
ağa için gayet heyecanlı bir zaman MI. 
ÇOnkO değiştirilip uzaMaştınlmaaı İste­
niyor İse yular ağamn elindi bırakılır ve 
deve ile beraber orta kapıdan d^anya çt-
karılıp Surra Emini İle biriikte Hicaz'a 
yollanırdı. Vazifelerinde bırakılacaksa al­
dığı emir üzerine devenin gümüş zinci­
rini Surra Eminine ipek yularını da Saka 
Başıya verir. IpkAsını ilânen getirilen 
(Ma'a OslOk) serasera (Kaplı samur kürk) 
ü giyip Kübbe-i HOmayun'a karşı yer öper 
ve Bflb-ı HümâyOn'a kadar alayı teşyi 
ederdi. 
MahmiM Şerif develeri sırası ile ve 
Surre-I H M y O n katıriarı katarı ile sevl< 
edilerek. Ub^ HOoıiyûn'a bitişik kapı 
araaı ve defterdar hazinesi tabir olunan 
yıkılan eski maliyeye bitişik hastalar ka 
pısı OnOne gelip durur ve dufidan sonra 
Sarly-ı HOmIyûn Ağası, Sarây-ı Hümâ 
yOn KethOdieı. Kilerci Başı. Hazinedfir 
Başı. BabOs - Sa'ade ve Dârüs - Saade. 
AğaM Hastalar Kapısındsn dönerdi. Alay 
bundsn sonrs tskımı İle Bfib-ı HümOyûn-
dan çıkıp Alsyköşkfl altından Hoca Paşa'-
ya, ora<ton Bahçekapı'sı yoluyla Kireç İs 
kelesl'ne. oradan tekrar dua edilerel< 
hazır olan Çektiri'ye girilerek Üsküdar'a 
geçilir. Orada kara yolu İle Hlcâz'a 
gönderilirdi. (Resim • 9) 
PMişahlik makftmının, Hâdimü'l-
Haremeyn yani Mekke ve Medine'nin 
hMiml aıfatı ile her yıl Hicaz'a para gön-
deıdiğini ifade etmiştik. Hicaz hem bir 
viliyet. hem de Mekke bir Emirlik oldu­
ğu için vilftyetin mülkiye teşklldtma ve 
orada buHmduruian aakeri kuvvetlerin 
masraflanna medftr olacak çfireyi mahal­
li gelirierden temin etmesi, emirlikte met-
bu'u oİMi Merkez-I HOkOmete muayyen 
bir vergi vermesi, akla en evvel gelecek 
IcdMM tflbi'lye'den olmasına rağmen, 
bunun akalne. hOkOmet Hicaz vilayeti nin 
% masraflannın tamamını kendi uhdesine 
aldıktan başka emlriiğe de önemli mik­
tarda para göndermek an'anesine bağlı 
bulunurdu. İşte bu para Surre-i Hümâyûn 
nftmı ile bilinirdi. 
Bu para ne olurdu? 
Haremeyn'in idAreslne taaallûk 
eden, mssrafisra karşılık olmakla bera­
ber emiriik bunun oldukça kabarık bir 
kısmını kabile reislerine, aşiret şeyhleri-
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Resrm 7 : Surre-I Hümâyûn Merasimine ait birltaç hatıra! 
m 
IBRAHIM ATEŞ 
n« tovzi' eder ve bu MrvHe Hicaz'da. 
Cidde'den. Mekke'den. Medine'ye kadar 
olan yollarda hacı kifilelerinin. Araplar'-
m taarruz ve iz'acından korunmaları te­
min edilirdi. Binaenaleyh hacc mevsimi 
gelmeden önce »urrenin yola çtkanlmast 
lâzım gelirdi, işte bu «Surm Alayı» deni­
len merasimin tcraasına sebep olurdu. 
Bu merasim önceleH Topkapı. aonralan 
Dolmabahçe Sarayn'da yafMİırdı (Resim-
10). Söaienmiş deve önde. Surra Emini, 
etrafında icabeden memur ve hademe­
ler, çanlan çala çala sarayın bahçesinde 
ağır. ağır hareket ederlerdi. Hünkâr. 
Vükelâsı, yukarı katta haremden ge­
len kadınlar, kalabalık bir ziyaretçi kit­
lesi, bütün cazibesi ile bu merasimi te-
temaşaa ederler, bir saatten fazla süren 
bu merasimden sonra deve de yola çıkar. 
Yıldız V9 bezende Dolmabahçe Sarayının 
bahçelerinde y^ıian bu merâsim biter 
bitmez alayın yola çıktığında en önde 
has ahır atlanndan birine binmlf. alayı 
idareye memur. bOyük Oniformat: Te^ri. 
fatçı. onun arkasından Kaftanc' Başı. 
Kahya. Surre Emini. MahmiM HOm.lyOn 
ve diğer hediye sandıklarını tasıym de­
veler. Akkâm^ kimi atla. kimi yaya gider 
ler. iki taraf da piyade aakeri, zaptiyeler 
korteji çevrelerlerdi. 
Pâdişâhın gönderdiği Surre i HOmâ 
yûn'un yanı sıra halk tarafından mObârok 
makamlara. Mekke Emîri'ne ve diğer ile 
rl gelenlere gönderilen hediyeler de hö­
yük bir yekûn teşkil ederdi. Nftdir ve kıy­
metli halılar, muraaaa avizeler, şamdan­
lar, paha biçilmez niushaflar. levhalar, 
puşideler. gümüş perde haikatan. okka­
larla buhurlar, sonra Mekke Emir ine 
mahsus sırmalı, elmas ve İnci işkımeli 
kaftan, yine mücevherli kılıç, İnci teşbih 
yollanırdı. Gödnerllen Surre-i Hümayun 
ve hediyeler Mekke (Resim -11). Medine 
(Resim -12) de büyük bir tezahürat ve se­
vinçle karşılanırdı. 
4 — SURRE EMÎNİ: 
Surre Emîni. her sene Mekke ve 
Medine'ye gönderilen Surre-i Hümâyûn'-
un idaresi uhdesine tevcih olunan memu­
run unvanıdır. Bu vazifeye dindarlık ve 
doğrulukla tanınmış olan yüksek rütbeli 
askerî. nuJlkî. veyahut ilmî memurlardan 
biri tayin olunurdu Surre Emîni. surre 
alayı denilen merâsimle yola çıkar, ema-
netiart llgHll«re dağıttıktan ve hacc fari­
zasını da adâ eyledikten sonra İstan­
bul'da 490i»r6\. Surre Eminliği şerefli 
bir vazife olmakla berâber tahsisâtm 
azlığından dolayı eminler ceplerinden 
btr hayti şvy akiemek mecburiyetinde ka­
lırlardı. Bu a^Mpla. surre eminliği aynı 
zamanda zengin olanlara tevcih olunurdu. 
Osmanlılar'ın parlak zamanlarında me­
murlar İçinda zengin adamlar çok olduğu 
tçin bu şerefli vazife uğrunda bir çok pa­
ralım aarftndan çakinmiyenler vardı. Fa-
Idtt soşraiart. bilhaasa hicrî Xlt. asrın 
«oniarmda (Miltdl 18.) bunların sayısı 
midıği (Çin sarfadecek paraları olmadı­
ğım Narf aOrarak tevcih olunan surre 
•minlIğM kabul atmak istemiyenler. bu 
vazifadan kandlüni affettirmek İçin öte­
ye beriye baş vuranlar görülmeye başla 
dı. Taberruk oİtmacak bir mansıbın bir 
nevi idbar aayıtmaaı ve deruhte edilmek 
latenllmemaal devletçe münasip görül-
mOyerek hicri 1207 (1792 -93) senesinde 
ve İH- Selim Zamanında surre eminliği-
nbı tahsisatına 50 bin kuruş ilâve olun­
mak auratiyla, diğer mansıblar gibi her-
İsaain taHp olacağı bir mansıb haline ge­
tirildi. 
Son surre emini Temyiz Mahkemesi 
Rela^İaden emekti ve bir aralık noterlik 
de yepime olan eski Meşihat Müsteşarı 
rahmetli Hacı Kftmil Efendidir. Merhum 
bu vazifeyi görmek üzere merasimle is­
tanbul'dan ayrılmış fakat birinci Dünya 
Savaşı dolayısıyla yollar kapandığı İçin 
ancak Şam'a kadar gidebilerek. oradan 
geri döndüğünden. Surre-i Hümâyûn gibi 
•Surra EmbıHğUde tarihe karışmıştır. 
3) AKKAM : Artpça bir InlInM olup dav«cl ınanısıns ga-
l lfM d* »urr» alayında bir nav i waiiM gören Hlcazl ı . 
Şamlı. Halapll. Mı t ı r l ı Araplar kl f ı laslna Alem ol-
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Resim 8: Mahtnll'in Istabl-i Amire Müdürü Tarafından Gezairilmebi 
Raslm-9: Şam Yolu ile Hicaz'a g0n-
derllmek üzere, öte\ bir surette ve ola-
^nüstü bir İtina ile yaptırılan Mah-
mil'in Saray ı Hümâyûn bahçesinde gö-
rfilOfO. 
IBRAHIM A T I Ş 
S — 8URRE İLE İLGİÜ BELGELER: 
Surrenin mdcit kısıra meşin ketele­
re konuhjr ve Mtttır-O HOmflyun İle mO-
hürlenirdl. Surre Defterlerine eskiden 
Maliye Nazın demek olan Defterdar tara­
fından imza konulur ve nişancı tarafııv 
dan tuğra çekilirdi. Reisai- Kûttab. Mek­
ke Şerifine hitaben Name-I Hiknayun ya­
zar ve imzalattrdt. Name-I HOmayun'tar 
da. Padişahın Imzaaı. attın yaldız ile na­
menin kenanna yazılırdı. Nftmeler mu-
tad veçhile çatma, kadife yahut yeşil 
veya kmnızı atlas ve bez keselere konu­
lur, sonra gOmOş kozalak bağlanıp özeri 
bal mumu ile mOhOrienirdi. {*) Son zaman­
larda paraya ait muimeleler. Evkaf Neza­
reti tarafından yapılır ve Nlme^ HOma-
yûn B«H Ali'den yazılırdı. 
Surrenin nakit kısmının muamele­
leri ile ilgili çalışmalann vs fcalk tarafın­
dan Mekke. Medine'ye gönderilen hediye 
ve paraların, derlenmek ve gOnderilmeai, 
daha ziyade Evkaf Nezaretinoe yapılmış 
olduğundan: biz. surre İla ilgili belgeleri 
ele alıricen. daha ziyade Vakıflar Arşivin­
deki surre İle ilgili belgeler Özerinde du­
rup, diğer belgeler hakkında flzetle bilgi 
vermiye çalışacağız: 
SURRE'YE ait KESE ve DEFTERUR: 
Yukarıda Surre'nin asıl anlamınm 
kese demek olduğuna ve bilâhare Pad^ 
şahların ve halkın Mekke ve Medine'ye 
gönderdikleri para torbalarına ad «^arak 
kullanıldığına işaret etmiştik. Gereİc pa­
dişahlar, gerekse halk tarafından gönde­
rilen bu torbalar, gönderen kimsenin du­
rumuna göre çeşitli şekil ve hacimde ya­
pılmış oton meşin torbalardır. Zamanında 
Evkaf Nezareti tarafından halktan derle­
nip, sahipleri adına Mekke ve Medine'ye 
gönderilen bu torbaların kalmttlarmdan 
oli4> bu gOn Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Arşivinde muhafaza edilmekte olan tor-
balwtn miktar ve evsafı aşağıya çıkartıl­
mıştır: 
t — V . Mehmet tarafından biri 
Mekke4 MOkerreme'ye. diğeri Medine-i 
MOnevvere'ye gönderilen iki adet torba 
(Resim-13) nın her ikislde aynı tip ve 
bOyOklOkte olup evsafları şöyledir 
Bordo renk meşinden yapılmış, alt­
lan körilklO. ağızlan büzgülü, ağızlarm-
dan altışar adet delikleri olup özel yapıl­
mış sırma püsküllü kordonla boğmak su­
retiyle kapanan torbalardır. Kenarları fis 
tolu. madent kısımlan ise altın yaldızlı­
dır. Enleri. 29.5 Cm. boyları 46 Cm. dir. 
Kordonlannın boyu 180 Cm. püskülleri 
nln boyu ise 10 Cm. dir. Birer taraflarm-
de sek'z satıriık sırma ile İşlenmiş ve 
sOlOs hattı ile yazılmış yazı vardır. Bun 
lardan Mekke'ye gönderilenin üzerindeki 
yazı şöyledir: 
«Klbe4 Muazzama-tül-ülyada Ağa-
vaM Cktain hazaratma şevketlO. kera-
metlû, «MMbetlû, Sultan-üz-Zaman Meh­
met H « H Itamls. Halledaliahu Hilâfetehu 
III ihMUdaverin hazretlerinin ceyb-i 
HOmlitnn «Şahanelerinden ta'yini mu'-
M i oton 8urre-l HümAyOnu mülükaneleri-







Ba ta'yini-i Selim Han-ı 
Selis. 
Metruk zerr-i mahbubm 
ziyâde fiyatı.» 
4) TariM Ctaylmlw ve Tarımlar Söıluğü cill 280 
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Resim 10: Sürre-i Hümâyûn'un Dolmabahçe Saray-ı Hümâyûn'undan çıkışmdan önce, 
Padişahın huzurunda yapılan mu'tat merasim. 
Resim 12: Mahmil-i Şerifin Medine-I Münevvere'ye varışında yapılan özel tören 
IBRAHIM ATE$ 
K«6difM'ye gönderilmin üzerindeki 
yazı ise «öyledir : 
«Madiiıa I tmmvumm —mwiUhi 
Telli Ui ımi'MMra'de Ran»i MııUb-
hara hizmeti CaWeaiyta • İ f c m ı t efan 
ItaiM»! Şerif aftaMH HanrabM «««İni-
ft^kf l̂ f̂fiflu î̂ iş ^̂ hfiBifc'̂ hfrSB̂ ^ 
mm Mihwn H « H HaMİe HaiMallâhu 
HtfifMaM MI dtkiMB^m İMrederi-
iiia ceyb-l ilIlBiİfflaıı f MıİMİBrlmlaıı Ta-
yini malad O I M 8Mrre4 İMiiıılyteu milMI-
ICuru9 
7500 Metrok aerH mahbubm 
1342 xlyftde flyab.» 
9042 
2 — Özerinde « M e U » ! M O k m -
me» yazılı, eni 41 Cm. boyu 50 Cm. olan, 
beş parçalı, ağzı yine aynı cina mo^^nden 
bir kaytan ile sıkılan bir adet bOyOkçe 
torba (ResinM). 
3 — Üzerinde «Medinri Münev­
vere» yazılı eni, 41 cm. boyu, 50 cm. olan 
iki parçalı, ağzı yine aynı meşinden bir 
kaytan ile sıkılan, büyükçe bir adet torba 
(Resim-14). 
4 —Üzerlerinde «Mekfc*4 |yiiike^ 
r«ıne> yazılı takriben çaplan 16 cm. boy­
ları, 45 cm. olan sarı meşinden yapılmış 
on adet para torbası (Resim-15). 
5 — Üzerlerinde -MedlnamkMMV-
vere» yazılı takriben çaplan 16 cm., boy­
lan 45 cm. olan aan meşinden yapılmış 
110 adet para torbası (Resim-16). 
6 — Ozerierinde yazı olmayan, tak­
riben çaplan 16 cm. boylan 45 cm. olan 
meşinden yapılmış silindirik 114 adet 
para torbası (Resim-17). 
7 — Üzerlerinde yazı olmayan, tak­
riben enleri 41 cm. boyları 50 cm. olan 
ve ağızları yine aynı cins meşinden bir 
kaytan ile sıkılan büyükçe iki adet para 
torbası (Resim-18). 
Vakıflar Arşivindeki surre ile ilgili 
Defterlere gelince, yaptığımız araştırma 
sonunda bunlardan toplam 17 adet def­
ter inceledik, nnikerrer olan 1866. 1867. 
1871. 1873 ve 1876 numaralı defterleri 
hariç tutarak, geri kalan 12 defteri sıra 
numaralanna göre aşağıdaki şekilde kı 
saca açıklamıya çalışacağız: 
1 — 847 Nolu Surre Defteri: 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivin­
de muhafaza edilmekte olup 59 cm. bo­
yunda ve 25 cm. eninde olan 847 nolu 
meşin ciltli (Resim • 19) dikdörtgen biçi­
minde altın yaldız baskılı ve ortası şem-
seli 15 Şaban 1325 hicri tarihinde tanzim 
edilen surre defterinde toplam 1502 ki­
şiye 311551 kr. 20 paranın gönderildiği 
kayınıdır. Bu defterde kendisine para 
gönderilen her şahsın adı görevi ve gön­
derilen para miktan belirtilmiştir. Defte­
rin 1. sıiıifeslnde bordo renk tuğra bulun­
makta olup (Resim - 20], 2. sahifeslnln 
başında (Retim-21) şöyle denilmekte­
dir: 
«Hvemeynl Muhteremeyn ve Evka­
fı HOmİyun Hazine^ Cetilelerinden Me-
dlne4 MOnevvere ahali ve mOcavirfnlne 
sadaka-i aermelM eftür Hazreti şlhlne-
den muhaasas olup surre-i KMimeye el-
yevm (bugün) nail ola nzevatın esamiai-
ıri (adlarını) mObeyyin binOçyOz yirmibeş 
Mnealnde tanzim kılınan defterdir.» 
Aynı defterin son sayfasının (Re­
sim - 22) İkinci yansında ise şöyle denil­
mektedir; 
•MMHIM-) MOnevvere nevverallahO tealft 
iM yevmll ahire huddam ve ahalM kiramına tarafı 
eşrefi Hazrett Hilifet penfthtden irsali mu'tad 
olan berveçhl bili OçyOzonbirbIn beçyOz ellibir 
buçuk kuru9 Surre4 HOmayun vezaifinin cihat 
IdMealnden tanzim okman defteridir. Onbeş Şa< 
ban-El-Muazzam aene 132S.> 
Teellaka nazari 
Nemekaha Q-Faktru ileyhl azze «flnuhu 
Esseyld HOseyln HOsnO Ibnl İbrahim Efendi El-Çe-
lebi EI-MQfettt9 li umûmi'levkaf Gufire lehî ma. 
MOhOr 
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Sultan V. Mehmed in Medine-i Miinevvtfe'y» gönderdiji Sun»' )» «ft rnml^ r»r» »̂  HM, 
İ M İBRAHİM ATEŞ 
Madbw-I MOnevvera «halt ve mOcavirfnl 
Urwmna tarafı e$refi hazretl hilâfet - penAhiden 
işbu defter mucibince mOretteb dan senevi Oçyâz 
onbirttn beşyüzelli bir buçuit Iturus Surre-l KU\-
menhı OçyOz ylnniba* Mnasine ntahsuben dafii 
Surr»4 HOmtyOn emini marifetiyle bil-vürud as­
habına tevzii İcra ve tarafı möstecmi-üi-mecdi 
iriwarif Caiwhi Mütûkineye da'avatı Hayriye 
ttüMb fahndıftnı mObeyyin İşbu mahalle serti 
veritarvk temhir kılındı. Olbabda emrü ferman 
hazretl men lehül emrindir. 10 Muharrem-sene 
OçyOzyirmialtı. 
MOhOr 
(Hazrett Harem-I Nebevi 
Ruatamçeclsi Muhammed Alımet Arif) 
Kadı El-Medine EI-MOnevvere 
MOhOr 
(Es-Seyyid Abdülcelil) 
2 — 848 Nolu Surre Defteri: 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivin­
de muhafaza edilmekte olup, 56 cm. bo­
yunda ve 25 cm. eninde olan 848 No. lu, 
meşin ciltli {Resim-23). dikdörtgen biçi­
minde, altm yaldız baskılı ve ortası şem-
seli 15 Saban 1322 Hicrî tarihinde tanzim 
edilen Surre defterinde toplam 1502 kişi­
ye 311551 kr. 20 para gönderildiği kayıt­
lıdır. Bu defterde kendisine para gönderi­
len her şahsın adı. görevi ve gönderilen 
para miktarı belirtilmiştir. 
Defterin birinci sayfasında bordo 
renk tuğra (Resim-24) bulunmakta olup 
ikinci sayfasının başında (Resim - 25) 
şöyle denilmektedir: 
«Haremeyn-! Muhteremeyn ve EvkfiM HO-
miyOn Hazine-i Cellteierinden Medine-l Münev­
vere ahflii ve mûcavirinine sadaka-i sermeâli-i ef-
sOr Hazreti sAhAneden muhafsas olup Surre-i 
Kadimeye El • yevm (bugün) nâil olan zevâtın 
esâmisini (adlarını) mûbeyyin binûçyüzyirmiikl 
senesinde tanzim kılınan defterdir.» 
Aynı defterin son sayfasının ikinci 
yarısında ise (Resim • 26) şöyle denil­
mektedir : 
• Medlne-l Münevvere nevveraliahO teflifl 
İU yevmil-ahire huddam ve ahaii-i kiramına ta­
rafı eşrefi hazreti hilâfet - penflhtden irsali mu-
tad olan berveçhl bâlâ üçyüzonbirbin beşyOz el-
llblr bucuk kuruş Surre-i Hümâyûn vezaiflnin ci-
hatu İdaresinden tanzim olunan defteridir. 
10 -15 Şaban Eknuazzam sene bInOçyOz 
yirmi İki. 
Teallaka nazari 
Nemekahu EI-FakfrO lleyhl azie şlnuhu 
Es-Seyyld Ahmet Nazif El-Müfettiş ll-umuri'l-Ev-
kaf. öufira lehu. 
MOhOr 
Medine-l Münevvere ahali ve mücavirini 
kiramına tarafı eşrefi hazretl hllAfet • penflhtden 
işbu defter mucibince mOretteb olan senevi 
üçyüzonbirbin beşyüz ellIbirbuCuk kuruş Surre-l 
Kadimenln Oçyöz yirmi iki senesine mahsuben 
dahi Surre-i Hümâyûn Emini ma'rifetiyle bllvurud 
ashabına tevzi'i icra ve tarafı müstecmlOİ - mecdi 
veşşeref Cenab-ı mölûkânoye da'avat-ı hayriye 
isticlab kılındığını mûbeyyin işbu mahalle şerh 
verilerek temhir kılındı. 10 Muahrrem sene bln-
OçyOz yirmiüç. 
MOhOr 
(Hazretl Harem-I Şerif-i Nebevi ruznamçe-
clsl Muhammed Ahmet Arif) 
(Hazreti Harem i Şerif i Nebevi mOdOrO 
Nlzamettin Arif.) 
İşbu derkenar mucibince mOnderecatı tas­
dik kılındı 
Tealaka nazari 
Nemekahu El - fakIru lleyhl azze şânuhu 
Es - Seyyid Muhammed Sun ullah El - Kâdi bii-
Medinetll - Münevvere Guflre lehu. 
MOhOr 
3 — 1849 No. lu Surre Defteri: 
Bu defterde 1331 Hicrî. 3 Teşrini-
sâni 1329 Mâli tarihinde Mekke i Müker-
reme'ye toplam 142 çanta gönderildiği ve 
bu çantaların kapalı olup açılmasına sa­
hipleri tarafından müsaade edilmemiş 
olduğundan muhteviyatının meçhul oldu­
ğu belirtilmektedir. Bu defterin son sahl-
fesinde (Resim - 27) şöyle denilmekte­
dir: 
• İşbu defterde bir numrodan yOzkırkikl 
numroya kadar muharrer olan çantalar, yeden 
biyedin ashablarına l'tâ kılınmış olduğunu tas­
diken Isbu mahalle şerh ve temhir kılındı. 3 Teş-
rinisânl 1329 
Zemzember Şeyhi Yasin Zflde 
MQhar.> 
4—1851 Nolu Surre Defteri: 
Bu defterde 1331 Hicrî - 8 Eylül 
1329 Mâli tarihinde Medine-i Münevve'-
re'ye ikiyüzseksendört çanta gönderildiği 
belirtilmektedir. Bu çantalarda gönderi­
len paraların yekûnunun defterde yazılı 
olan rakamlar üzerinde yaptığımız hesap 
neticesinde 55813 kuruş olduğu anlaşıl-
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mışttr. Aynca defterin para hanelerinden 
İkisinin boş olduğu görülmüştür. Bu def­
terin son sahifeslnde (Resim • 28) şöyle 
denilmektedir: 
.1331 SM»4 Hicrtywinde ihraç edil«n 
Sum4 Hümayun İle irsal adümek üzere ashabı 
taraBanndan getirilen çantalarda Medlne-i MQ-
nevvere'ye ait olan 284 adet Çantanın ntuhtevi-
yMı olan mebatiğ tarafımızdan bit-ta'dat ahz ve 
teseliOm olunup kurşun mOhOrlerie temhir etti-
rtkUkten sonra ınaddet4 muayyenesl hitamında 
trsaia memur HOeeyta Hilmi ve Surre4 HOmâyOn 
Akkimı efendilere Han»4 Mahsustan bit-temhir 
yeoln yegln teslim edUâ\ğM mObeyytn tarafı-
rmxdwi tanzim «Alen iki nOsha bordro muhase­
bat MOdQriyet-4 Umumiyeslne takdim kılındı. 8 
EyiOl 329. 
Feratet-l Şerife çantalarının tesellüm ve 
tovzl*ln9 momuf • 
MOhOr 
(Haltt Bey) 
•Bâlâ'ya mevzu' mOhOr fcuyudnı vakfiye 
kalemi ketebesinden Fera«et-i şerife çantalarının 
tesellOm ve tevzl'ine memur Hallt Bey'in MOhr-O 
zâtisi okk4u taschk kılındı. 8 Eylül 329. 
(MOhOr) 
(Evkif-ı HOmâyOn KuyOdu Kadtme ve 
Vakfiye MOdOriyeti) 
S -> 1865 Ndu Surre Defteri: 
Bu defterde 1331 Hicri. 8EylQ! 1329 
Mâlî tarihiyle Mekke-İ Mûkerreme'ye 186 
çanta gönderildiği belirtilmektedir. Bu 
çantalarda gönderilen paranın yekûnu'-
nun defterdeki yazılı para miktarlarının 
yaptığımız hesap neticesinde 38.722 ku­
ruş 40 para olduğu anlaşılmıştır. Bu def­
terin baş tarafında: 
«1331 Sene^ Hicriye 1329 Sene-i Maliye­
sinde İhraç edilen Surrey HOmâyOn ile Akkâm 
başının yeid'i emanetinde ve kuyud-u Kadime-i 
vakfiye ketebe^ muvakkateslnden Hilmi Efendi­
nin tshtı nezaretinde olarak irsal kılınan feraşet 
çantalannın muhteviyatını hâvt kuyOd-u Kadtme-i 
Vakfiye İdaresinden tanzim edilen bordrodur. 
10 EylOl 329 
lmza> 
şeklinde yazılı olup son sahifeslnde ise 
(Resim - 29) şöyle denilmektedir: 
«331 seneJ hlcriyeslnde ihraç edilen Sur­
rey HOmâyOn ile İrsal edilmek Özere ashabı ta-
raflanndan getirilen çantalardan Mekke-I MOker-
remeye alt olan 186 adet çantanın muhteviyatı 
olan mebalığ tarafımızdan blt-tâ'dat ahz ve tesel­
lOm olunup kurşun mühüHerie temhir ettirildik­
ten sonra mOddet-l muayyenesl hitamında Isâle 
memur HOseyln Hilmi ve Surre-I Hümâyûn Ak-
kâmı Efendinin hflne-i mahsusları blt-temhlr ye­
gân yegân teslim edildiğini mûbeyyin tarafımız­
dan tanzim edilen Ikl nüsha bordro muhasebat 
MOdiriyet-l umumiyeslne takdim kılındı. 8 Eylül 
1329. 
Ferâşet-i şerife çantalarını tesellüm ve 
tevzlne memur. 
MOhOr. 
(Esseyyid Muhammed Avni) 
Bâlâya mevzu mOhOr Kuyud-u Vakfiye Ka­
lemi ketebesinden Ferâşet-I Şerife çantalarının 
tesellOm ve tevzl'ine memur Avni efendinin 
mOhr'O zâtisi olduğu tasdik kılındı 8 Eylül 1329. 
MOhOr. 
(Evkâf-ı Hümâyûn Kuyûd-u Kadime ve 
Vakfiye MOdürlyetl). 
6 — 1868 Nolu Surre Defteri: 
Bu defterde 1332 Hicrî, 18 Ağustos 
330 Mâlî tarihinde Mekke-İ Mûkerreme'ye 
143 adet çanta gönderildiği belirtilmek­
tedir. Bu çantalarda gönderilen paraların 
yekûnunun, defterde yazılı para miktar­
larının hesabı neticesinde 29.904 kuruş 
olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, bir adet 
çantanın muhteviyatının meçhul olduğu 
belirtilmiştir. Bu defterin son sahifesln­
de (Resim • 30) şöyle denilmektedir: 
«1332 sene-l hlcriyeslnde İhraç edilen 
Surre-I HOmâyOn İle Irsfll kılınacak olan yüzkırküç 
adet zevrak çantaları ashabı tarafından ahz ve 
tesellOm olunarak kurşun mOhOHe temhir edil­
miş olduğunu mObeyyIn İşbu bordro Haremi şe­
rif-) Hazretl Nebevi mOdOrIyeti Allyyesine tak­
dim kılındı. 18 Ağustos 330. 
Isâle memur ferâşeM şerife zevrak kâtibi. 
MOhOr. 
(Es-Seyyid Muhammed Avni) 
Bâlâya mevzu' mOhOr KuyOd'u Vakfiye Ka­
lemi ketebesinden ferflşet-l şerife çantalarının 
tesellOm ve teslimine memur ketebeden Muhanv 
med Avni efendinin MührO zâtisi olduğu tasdik 
kılındı. 
MOhOr. 
(Evkâf-ı HOmflyûn KuyOd-u Kadîme ve 
Vakfiye MOdOriyeti)» 
7 — 1869 Nolu Surre Defteri: 
Bu defterde 1333 Hicri, 6 Ağustos 
1331 Malî tarihinde Mekke-I Mükerreme-
ye 126 çanta gönderildiği belirtilmekte­
dir. Bu çantalarda gönderilen paraların 
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yekûnunun, defterde yazılı paraların he­
saplanması neticesinde 26.379 kuruş ol­
duğu anlaşılmıştır. Aynca bir adet çanta­
nın muhteviyatının meçhul olduğu belir­
tilmiştir. 
Bu defterin son sahifesinde (Re­
sim-31) şöyle denilmektedir: 
«1333 SaiM-i Hlcriyeslnde ihraç kılınan 
Sunv-i Hümâyûn İla Irsâl edilmek Özere ashibı 
ttfafından tevdi' kılmup BâUda makMTr ve esâ-
ndsi muhMTer 126 adet zevrak çantaları dahil 
ve hartei kurcun mühürlerle memhur olduğu hal­
de Isile memur Ahmet HulOsi ve Akkim Bâ ı 
Hacı Mustafa Ffendilere tevdi'an Mekke-i Müker-
r«m'e canitM Alisine takdim ve İrsal kılınmıştır. 





BâlAda mOhOrfert mevzu' Muhammed Ha-
lld ve Mustafa Nill Beyler KuyOd-u Vakfiye Ka­
lemi ketebesinden ve ferâ^eti ^rife çantalarına 
memur olup mevzu' mühürleri de mühr-0 zMlleri 
olduğu tasdik kılındı. 6 Ağustos 331. 
Mühür. 
(Evkâf-< Hümâyûn KuyOdHj Vakfiye 
Müdüriyeti) 
8 — 1870 Noİu Surre Defteri: 
Bu defterde 1334 Hicri, 18 Ağustos 
1332 Malı tarihinde Mekke-i Mükerreme-
ye 107 adet çanta gönderildiği belirtil­
mektedir. Bu çantalarda gönderilen para­
ların yekûnunun, defterde yazılı paraların 
miktarının hesaplanması neticesinde 
24.847 kuruş olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca 
bir adet çantanın muhteviyâtının meçhul 
olduğu belirtilmektedir. Bu defterin son 
sahifesinde (Resim-32). 
• 1334 Sene-I Hlcriyesinde İhraç olunan 
Surro-i HOntâyûn İle irsal olunmak üzere ashabı 
taraflarından mevdu' Bâlâda mekadTr ve esâmisi 
muharrer 107 adet zevrak çantaları muhteviyatı 
olan mebalığ İle üzerleri memhur olduğu halde 
Surre-i Hümâyûn kethüdası Ali Rıza Bey ile Ak. 
kâm Başı Hacı Mustafa Efendiye tesllmen takdim 
kılınmıştır. 18 Ağustos 332. 
(Feraşet-i Şerife çantalarına memur Ku-
yû&u Vakfiye Tahrirat katibi). 
Ferâşeti şerife çantalarına memur Kuyûd-u 
Vakfiye Nizamât Mukayyidi. 
İmza. 
Bâlâda imza ve mührü mevzu' Mehmet Ha-
lid ve Mustafa Na'il Beyler feraşet-i şerife çan­
talarına memur olup imza ve mühr-ü zâtileri o|. 
duğu tasdik kılındı. 18 Ağustos 332. 
Mühür. 
(Evkâf-ı Hümâyûn Kuyûd-u Vakfiye 
Müdüriyeti). 
9 — 1872 Nolu Surre Defteri: 
Bu defterde 1334 Hicrî, 18 Ağustos 
1330 Mâlî tarihinde Medîne-i Münevve-
reye 213 adet çanta gönderildiği belirtil­
mektedir. Bu çantalarda gönderilen pa­
raların yekununun. Defterde yazılı para 
miktarlarının hesaplanması neticesinde 
38367 kuruş olduğu anlaşılmıştır. 
Bu defterin son sayfasında (Resim -
33) şöyle denilmektedir. 
•1332 Sene-I Hlcriyesinde ihraç edilen 
Surre^ Hümâyûn ile irsal kılınacak 213 adet Fe­
raşet-i Şerife çantaları ashabı tarafından ahz ve 
tesellüm olunarak kurşun mühOHe temhir edil­
miş olduğunu mûbeyyin İş bu bordro Harem i Şe-
rif-i Hazretl Nebevi müdüriyeti umumlyeslne tak­
dim kıtındı. 18 Ağuatos 330. 
I'aâla memur Ferâşat-I Şerife ve zevrak 
kâtibi. 
Mühür. 
(Es-Seyyid Muhammed Avnl) 
Bâlâya mevzu' mühür Kuyüd.u Vakfiye Ka­
lemi ketebesinden Ferâşet-i Şerife çantalarının 
teslim ve tesellümüne memur ketebeden Mu­
hammed Avnl Efendinin Mühr-ü Zâtisi olduğu tas­
dik kılındı. 
MOhOr. 
(Evkâf-ı Hümâyûn Kuyûd-u Vakfiye 
Müdüriyeti)* 
•330 Sene-I Maliyesi Surre-I Hümâyûn 
Emanet-I Allyyeslyle ve Ferâşet-I Şerife memuru 
Avnl Bey yediyle berveçhi bâlâ IkiyOz onOç adet 
Ferâşet-I şerife torbaları ağızları kurşun mühürle 
memhur olduğu halde hey'et-l mahsusa muvace­
hesinde muhteviyatları bit-ta'dat ve bir adedi da­
hi serkârini Hazreti ŞehrIyarI tarafından memhur 
olarak bll-vürud Hane-I Mahsusaları ashabına blt-
temhir teslim edilmiş olduğunu mûbeyyin İş bu 
defter tasdik kıtındı. 
13 Teşrinisani 330. 
Mühür. 
(Hazretl Harem-I Şerif-i Nebevi Müdüriyeti]» 
10 — 1874 Nolu Surre Defteri: 
Bu defterde 1333 Hicri, 6 Ağustos 
331 Malî tarihinde Medine-i Münevvere-
ye 217 adet çantanın gönderildiği belirtil­
mektedir. Bu çantalarda gönderilen para-
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iann yekûnunun, defterde yazılı para 
mlktarivının hesaplanması neticesinde 
43465 kuruş 20 para olduğu anlaşılmıştır. 
Ayrıca bir adet çantanın muhteviyatının 
da meçhul okfuğu ve bu çantanın Zat-ı 
Akdesi Hazreti Hilâfet Penâhî tarafından 
g&ıderildiği belirtilmiştir. Bu defterin 
son sahifeslnde şöyle denilmektedir: 
«1333 S«n»4 Mcriyesinde İhraç icılınan 
SumJ HOmAyOn He IrM «ftlmak Özere ashabı 
tanrfmdMi taMH kılmup BAUda mefcadir ve esâ­
misi muharrer 217 adet Feraset-I Şerife çantaları 
dahm ve harici ioırfun mOhflrieHe memhur ol-
duSu heUa iaale memur Ahmed Huhısl ve Aiddm 
Ba«ı Hacı Mustafa Efendilere tevdl'an Medine^ 







BMftda mOMHert mevzu' Muhammad Halld 
ve Mustafa Nail Baylar Kuyûdu Vakfiye kalemi 
ketebeslnden ve Fera«et-i Şerife çvttalanna me­
mur oM> mevzu' mOhOrieri de mOhr-O zatileri ol­
duğu tuâSk kılmdı. 6 AAustoa 331. 
MOhOr. 
(Evfcif-ı HOmİyOn KuyOdu Vakfiye 
MOdOriyetl)> 
11 — 1875 Nohı Sum Defftwl: 
Bu defterde 1334 Hicrt, 18 Ağustos 
332 MflII tarihinde Medtne-I Mûnevvere-
ye 197 adet çantanın gönderildiği belirtil­
mektedir. Bu çantalarda gönderilen para­
ların yekûnunun, defterde yazılı para 
miktariannın hesaplanması neticesinde 
35882 kuruş olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca 
bu defterde bir adet çantanın, Atebe-i Ûl-
yayı HazreM Hilâfet Penahiye alt oldu­
ğundan muhteviyatının meçhul olduğu 
belirtilmektedir. 
Bu defterin son sayfasında (Resim -
34) şöyle denilmektedir: 
«1334 Sene-I Hlcriyesinde ihraç olunan 
Surm4 HOmiyOn İle İrsal olunmak Özere ashabı 
tarsfiarmdan tevdi' kılınıp balada makadfr ve 
eaimtal muharrer 197 adet Feraset-I Şerife çan-
talan muhtevtyatt olan mebalığ ile Ozerieri mem­
hur olduğu halde Surre-i Hümayun kethüdası Ali 
Raa Bey İle Akkâm Bafi Hacı Mustafa Efendiye 
teslim ve tevdl'an takdim kılınmıştır. 18 Ağustos 
332. 
Ferlset-I Şerife çantalarına memur Ku-
yûd^ Vakfiye tahrirat katibi. 
MOhOr. 
(Mustafa Nail] 
Ferlset-I Şerife çantalarına memur Ku-
yOd-u Vakfiye kalemi NizAmat mukayyidi. 
(İmza) 
(Muhammed Halid) 
BâlAda imza ve mührü mevzu' Muhammed 
Halid ve Mustafa Nail Beyler Ferfişet-i Şerife 
çantalanna memur olup İmza ve mOhr-0 zatileri 
olduğu tasdik kılındı 18 Ağustos 332. 
MOhOr. 
(Evkâf-ı Hümâyûn Kuyud-u Vakfiye 
MadQriyeti)> 
Yukarıda belirtilen Surre Defterle­
rinden 3. sıradan 11. sıraya kadar olan 
defterlerde gönderilen Surrenin nev'i, 
çantaların muhteviyatı, gönderen kimse­
nin adı soyadı ve memuriyet yeri. gönde­
rilen kimsenin adı soyadı, teslim tarihi 
yazılmış, gönderen şahsın veya emîninin 
mOhrO, teslim eden memurun mührü, ye­
rine ulaştırmakla görevli memurun müh­
rü, Akkfim Başının mührü, gönderilen 
kimsenin teslim aldığına dair mührü ba­
sılmıştır. 
12 — 863 Nolu Surra DeftarI: 
Bu defterin 9. sayfasından 14. say­
fasına kadar olan kısmında Şam, Halep, 
ve Sayda eyaletleri emvâlinden Hare-
meyn-i Şerifeyn ahali ve mücavirînlne 
muhtelif yıllarda gönderilen Surre ile il­
gili ilmühaberlerle, surre eminleriyle Ha­
remeyn-! Şerifeyn müdürlerine verilen 
paraların kim tarafından ve ne kadar gön­
derildiğini ve beher sene gönderilen pa­
ranın miktarının toplamını gösteren he­
sap cetvelleri bulunmaktadır. 
Bu defterdeki ilmühaberler rik'a ve 
divani karışımından oluşturulan bir yazı 
türü ile yazılmış; hesap cetvelleri ise si-
yakat yazısı ile yazılmıştır. Aynı defterin 
46. sayfasının başında «An-CemfiaM Sfi-
kinâtı-ı Mekke-I Mükerreme Şerrefahalla-
hO taalfi lifi yevm-ll âhire» yani (Mekke-i 
Mükerreme'de oturan cemaatten, denil­
mekte olup bu sayfadan 160. sayfaya ka­
dar olan kısımda İse çeşitli hayır mües-
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seseleri ile. hademe-i hayrata ve fakirle­
re verilen paraların miktarını gösterir ya­
zılar bulunmaktadır. 
Biz bu defterden sadece, Şam, Ha­
lep ve Sayda Eyaletleri gelirinden gönde­
rilen Surre ile ilgili ilmühaber ve hesap 
cetvellerini aşağıya alıyoruz: 
a) Evkif-ı Hümâyun Hazinelerin­
den ve Havall-i Şam'ı Şerif ve Mısır Ve-
sair maiıallerin gelirinden gönderilen 
surre'ye ait kayıt (Resim-35): 
«Ba'del-Yevm Harem-I Şerif-i ğâfirâ'-
ne redifte Hademe ve Feraşiye ve salre-
nin ol tarafı lâzim-üi - Şerefde bazı Evkaf­
tan muayyen olan ve gerek bu tarafta ca­
nibi celi-ûl-menakıbı şahaneden ve Ha-
rameyn-l Şerifeyn ve Evkâfı Hümâyûn Ha­
zinelerinden ve havâli-i Şanvı Şerif ve 
Mısır vesair mahallerden mu'tad beher 
sene Surre-i Hümâyûn ümenasiyle irsal 
ve mahallerinden Isbâl olunan emvâli 
surre ve vezaifi sairenin cümlesi defter­
leri mucibince surre emini ve memurini 
saire taraflarından cümle muvacehesin­
de memur müdiri yed'ine bittevdi' cüm­
lesi anın marifetiyle kezalik cümle muva­
cehesinde bildirine tevzi' ve taksim ve 
vezaif ve muayyenatı saire dahi defterle­
rine tatbikan Eshab-ı yed'lerine adi olmak 
üzere teslim olunup Ferrâşiye ve Kennas 
ve bunlar misillû hizmeti celile-i musubil 
vasılOsseade ile şerefyâb olan sair hud-
dam sahibi temkinden vazifeler! kadri ki-
fayeden dûn bunları haddi lâyıkına iblâğ 
olunmak üzere isim ve şöhretlerlyle key­
fiyetleri Müdür tarafından inha ve ica­
bına göre Şeyh-ül - Haremi Hazreti Ne 
bevî Hazretleri ve Medine-i Münevvere 
Kadısı bulunanlar caniblerinden derbarı 
şevket karar-ı mûlûkâneye arz ve ilâm 
olunarak iktizası bil icra kalemine kaydo-
lup tevcihatı ol veçhile yürütülmek ve 
mahallinde eshab-ı vazaifden birine hal-Ii 
ecel vukuunda vazifesi evlât ve iyali veya­
hut müstehıkkînden ve evlât ve valide ve 
birader ve hemşiresi var ise anlara ve 
hiç kimesnesi olmadığı surette marifet-i 
şer'i şerif ve cümle marifetiyle ehil ve 
erbabı bit-tahkik müdür tarafından Der-
saadet'e takdim olunacak arz mucibince 
tevcih olunmak üzere mecmu, vezaif ve 
muayyenatın mikdar ve keyfiyetlerini 
mûbeyyin lâzım gelen defter sıhhati eser 
takdim kılınmak hususları fi Evâhiri (b) 
sene 1251 (Evâhiri Recep 1251) tarihinde 
balâsına hattı Hümayunu Şahane ile Mü­
zeyyen sudur eden Fermânı Alîşânda 
mûnderiçtir. 
b) Şam, Halep ve Sayda Eyaletleri 
gelirinden gönderilen surre'ye ait 2 Re­
cep 1262 tarihli ilmühaber (Resim - 36): 
Haremeyn-i Şerifeyn Ehâlisiyle mü­
cavirinin vezaifleri olup beher sene Sây-
da ve Şam-ı şerif ve Halep eyaletleri em-
vâlinden olarak Surre-i Hümâyûn ümena-
siyle irsali mu'tad olan mebaliğı ma'lu-
menin işbu Altmış iki senesine mahsu­
ben dahi borsabık l'tası hususu Surre-i 
Hümayun emini saadetlO, Dervişo^lu 
Ağa Hazretleri tarafından bâ-takrir inha 
olunmuş ve kuyuda ledelmuracaa ber 
minvali muharrer Haremeyn-i Şerifeyn 
ehali ve mücavirinin geçen Altmışbir se­
nesi vezaifi mürettebeleri bir yük yetmiş-
ikibln yediyüz altmışdört kuruşu ma'a 
mülhakat Sayda ve Seksen altıbin üçyüz 
seksen kuruşu Şam'ı şerif ve onlkibin ku­
ruşu dahi Halep eyaletleri emvalinden 
havaleten i'ta kılındığı ve altmışiki sene­
sine mahsuben vezaifi mezkûreye beş-
yüz doksan kuruş mahlül olup Müdîri in-
hasiyle tevcih olunmak üzere Devlet ve­
zaifi olarak zammı hususu gösterilmiş 
ise de meblâğı mezbur beşyüz doksan 
kuruş henüz kimseye tevcih olunmayarak 
el - yevm mahlül bulunmuş Idüğinden 
meblâğı mezburun badehu nizamına tev­
fikan hînl tevcihte icabı icra olunmak 
üzere şimdilik andan sarfı nazarla meb­
lâğı mezbûr bir yûk yetmlşikibln yediyüz 
altmışdört kuruşun l'tası lâzım gelmiş 
olduğundan keyfiyet varidat muhase­
besine kaydolunarak berminvali muhar­
rer altmış iki senesi vezaifi bulunan meb­
lâğı mezbur bir yûk yetmiş ikibin yediyüz 
altmış dört kuruşun sabıkı misillû yetmiş 
dörtbin üçyüz seksendört kuruş Sayda 
ve seksen altıbin altıyüz seksen kuruş 
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Şam-ı Şerif ve onilcibin kuruş dahi Haleb 
eyaletlerinin işbu attmışiki senesi emvfili 
tahsilâtından olarak ağayı mumaileyhin 
verakai sahiha-l murakkam olarak mak­
buz senediyle irsal edeceği idamına bl'l-
l'ta hazinece icabının İcrası ve lâzım ge­
len Haremeyn pusulalarının bit-terkım 
mahallerine isali için senedât-ı makbute-i 
me'huzenin başka canibi hazienye irsal 
ve meblâğı mezbur ma'kule emvâlinden 
i'ta kılunur ise keyfiyetin izbart zımnında 
canibi Nezareti Maliyeden Sayda ve Şam-ı 
Şerif MîrveDefterdarlariyle Haleb Valisi 
ve Mal Müdürü Hazeratına tahriratı sa-
miye nazarı içün mektûb? Maliye odasına 
başka ve keyfiyet malum olmak ve ol 
veçhile meblâğı mezbure mahallerinden 
bâ senedatı mahfuza ahz kılınmak üzere 
emini mumaileyh tarafına ve sureti hali 
mübeyyin masarıfat ve Evkaf muhasebe­
lerine ilmühaberlerinin tahrir ve i'tasiyle 
tesviyesi i'ta eylediği derkenar olunarak 
ilmühaberleri yazılmak Ferman-ı sami 
buyrulmağın mucibince kaydolunup ber 
minvali muharrer keyfiyet malum olmak 
içün Evkaf muhasebesine dahi işbu ilmü­
haber verildi. 2 Recep 1262. 
c) Sayda Şam ve Italeb Eyaletlari 
gelirinden gönderilen surre'ye ait 26 C * -
maziyessinl 1266 tarihli ilmflİMİMr (Re­
sim «37): 
Haremeyn-i Şerifeyn ehalisiyle mü­
cavirinin vezaifi mürettebeleri olup be­
her sene Surre-i Hümâyûn ümenası ma-
rifetieriyle tevzi' ve taksim olunmak üze­
re Sayda ve Şam'ı Şerif ve Haleb Eyalet­
leri emvalinden i'ta olunmakta olan me-
baliğden işbu altmış altı senesine mah­
suben dahi havaleten 'itası hususu 
Surre-i Hümâyûn emini izzetlü Ali Beye­
fendi tarafından bâ takrir inha olunmak­
tan naşi keyfiyet ve iktizai tesviyesi Ev­
kaf ve masarıfat ve vâridat muhasebe­
sinden tedessüai zikrolunan ehâlî ve mü-
cavirînin eyalatı merkume emvalinden 
vezaifi mürettebeleri altmış altı senesine 
mahsuben dahi cem'an bir yük yetmiş-
ikibin ûçyüz ellibir kuruşa resid bulun­
muş ve mürettebat-ı mezkûrenin geçen 
altmışbeş senesine mahsuben yetmiş-
dörtbin seksenbir kuruş Sayda ve sek-
senaltıbin ikiyüz yetmiş kuruş Şam'ı Şe­
rif, onikibin kuruş Haleb eyaletleri em­
valinden havalesi bl'l-i'ta mazbut seneda-
tının irsali zımnında ba-takrir müteallik 
buyrulan Irade-i Aliyye mucebince eya-
lâtı mezkure vülât-ı izamı hazeratına ca 
nibi Nezareti Maliyeden mekâtib yazıl­
mak üzere Mektubi Maliye Kalemiyle 
icab eden mahallere ilmühaberleri veril­
diği kuyuddan istifade kılınmış olmağla 
bu surette meblâğı mezbur bir yük yet-
mişikibin üçyüz elli bir kuruş işbu altmış­
altı senesine mahsuben dahi ber sabık 
Sayda ve Şam'ı şerif ve Haleb eyaletleri 
vâridatının sene-i merkOme tahsilâtından 
ba senedât-ı makbuza emini Mumâileyhe 
bil i'ta hazinece irat ve masrafı İcra olun­
mak üzere ahzolacak makbuz senedatın-
dan Şam'ı Şerif ve Haleb eyaletleri hava­
lilerinden olan mebaliğ senedatının tak­
dimi nizamından olan cetvellere ithalden 
irsali ve Sayda eyaleti emvalinden hava­
le olan mebaliği makbuza senedinin dahi 
Eyaleti merkûmeden usulünün icra olma­
sından her hangi sene emvalinden veril­
diği bi'l-beyan başkaca canibi Hazineye 
tesyarı zımnında Sayda ve Şam'ı şerif 
Defterdarlariyle Haleb Mal Müdüriyeti 
canibi Nezâreti Celile-i Maliyeden ve 
kâtip tastir içün Mektûbi Maliye Kalemi­
ne ve keyfiyet mâlûm olmak içün masa­
rıfat vâridat ve tahsilfit muhasebelerine 
başka başka ilmühaberlerinin tahrir ve 
i'tasiyle tesviyesi iktiza eylediği derkenar 
olunarak ilmühaberleri yazdırmak Fer­
manı Sami buyrulmağın mucibince kaydo­
lunup diğer İlmühaberleri verilmekle ber 
minvali muharrer keyfiyet mâlum olmak 
içün Evkafı Hümâyûn Muhasebesine dahi 
işbu ilmühaber verildi. 26 C. Sene 1266. 
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d) Şam Havalisinden Racap 1255'da gönderilen surre'ye ait muhasebe cetveli 
(Resim • 38): 
Berai 
Lâzime-i Vezâif-i Ehâli-I Haremeynişşerifeyn ve mücâvirîn ve sairin kadarı meb 
lâğ an mali mukataa'i mezkûrin ve Recep 1255 ve muhassasat ve gayri muhassasat 
havale şude ve sureti defatir ve evamiri aliyye Şüde fermude el vakî Fi Gurre-i Re­
cep minhü. 
Bermûcibi defteri cedid-i Bermûcebi Defteri Surre-i Hümayun 
müdiri Hazîne-i Nebevî l'taşude 
Berai Berai 


































An mâli kilâr Haccı Şerif 
An mâli Havalii Şam'ı Şerif. 
An mâli Mukataai Gümrük Şam'ı Şerif 
An mâli Mukataai Gümrük Haleb 
An mâli mukataai Hazlne-1 Trablusu Şam. 
An mâli mukataai Gümrük-ü Yafa. 
An mâli mukataai Gümrük-ü Duhan-ı Ha­
leb. 
An mâli mukataa-i dönüm-ü duhan-ı 
Şam-ı Şerif. 
An mâli karye-i kübrat-ı Şam'ı Şerif. 
An mâli karye-l Kübrat-ı Kudüsü Şerif 
An mâli mukataai Şam. 
An mali mukataai Sayda. 
Para 
168512 5 
003984 Muayyene-i vezâif için sene-i Sabık. 
e) Şam ve diğer muicataaiardan gönderilen Surre'ye ait 1258 tarihli muhasebe 
kaydı (Resim • 39): 
Surre-i Hümâyûnu şahane emaneti bu defa canibi Hazreti tacidârâneden bu kul­
larına terennüman ihale ve tefviz buyrulmuş ve savbı memuriyni acizeye hareket ve 
azimet çâkiranemin vakti muayyeni tekarrub eylemiş olduğundan Mekke-i Mükerre-
me ve Medine-I Münevvere nevverallahüTaalâ ilâ yevmi! - ahire, ehalileri ve müca­
virini sairenin Şam'ı şerif havalisi vesair mukataat emvalinden muayyen olan veza-
ifin ikiyûz ellisekiz senesine mahsuben marifeti çakiranem iki mahallerine tevzi ve 
taksim olunacak vezaifin miktarı Evkaf Muhasebesinden bil hesap iktiza eden emri şe­
rifinin İsrarı babında emrü ferman hazreti Veliyyül - ihsan Efendimindir. 
Berai 
Uzimei vezaif an ahali-i Haremeynişşerifeyn ve mücavirin vesaire nin kadarı 
meblâğ an mâli mukataatı mezkûriyn vacip 1258 an muhassasat ve gayri muhassasat 
havale şûd ve sureti defatır ve evamiri aliyye şüde fermude el vâki Fî. 22 C. Sene 
1258 (22. Cemaziyelâhir. 1258) 
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Berai 
Bermûcibi defteri cedid-i 
Müdîri Haremaynişşeri-
feyn Nebevî i'ta şüde. 
Kuruş Para 
Berai — 
Bermûcibi defter be emini Surre-i 




























An mâli kilârı Haccı Şerif 
An mâli Havali-i Şam'ı Şerif 
An mâli mukataa-i Gümrüğü Haleb. 
An mâli mukataa-i Gümrüğü Tale. 
An mâli mukataai Sayda. 
An mâli mukataai rüsumi kahve-i Şam. 
An mâli dönümü Duhan-ı Şam. 
An mâli mukataai Gümrüğü Duhan-ı Şam. 
An mâli mukataa-i Hazine-i Trablus-u Şam. 
Karye-i Küberat-ı Şam. 
An mâli Gümrüğü Duhan-ı Halep. 
An mâli Karye-i Küberat-ı Kudüs-ü Şerif. 
106809 63900 5 
Kuruş Para 
170709 5 
f) Şam ve havalisinden gönderilen surre'ye alt 1255 tarihli muhasebe kaydı 
(Resim-40): 
Berai • 
Hesabı vezaifi vacib-i Sene 1255 An muhassasati ve gayri muhassasatı havâli-i Ş* ve 
sureti defatir ve evamiri aliyye şüde el-vâki Fi 28 Recep Minhü. 
Berai Berai — • 
Bermûcebi defteri cedid-i Bermûcibi defteri emini Surre-i 
Müdiri Haremeyn-i Şeri- Hümâyûn i'ta şüde. 
feyn-i Nebevi i'ta şüde. 





























An mâli kilârı Haccı Şerif. 
An mâli havali-i Şam'ı Şerif. 
An mâli mukataai Gümrüğü Haleb 
An mâli mukataai Gümrüğü Yafa 
An mâli mukataai Sayda 
An mâli mukataai rüsumu kahve-i Şam-ı Şerif. 
An mâli mukataai dönümü Duhan-ı Şam'ı Şerif. 
An mâli mukataai Gümrüğü Duhanı Şam'ı Şerif. 
An mâli karye-i Küberat-ı Trablusu Şam 
An mâli karye-i Küberatı Şam-ı Şerif. 
An mâli Gümrüğü Duhan-ı Haleb. 
An mâli karye-i Küberat-ı Kudüs-ı Şerif 
106809 65044 
Vechi meşruh üzere hesap olundukta bu mikdara baliğ olmuştur. 
(*) Buradaki - Ş - harfi Şam Vilâyeti yerine kullanılmıştır. 
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g) $ « • v« iMwIlii gtlirindMi 1260 H. yılında göndarlİMi surre'ya alt muhaaaba 
kaydı ( l laata-41): 
Berai 
Hesabı vezaif-i mezkûreyn vacib-i sene 1260. 
Berai 
BermCicibi defteri cedid-i 
B. Mûdîri Haremeynişşe-
rifeyn Nebevi i ta Şüde. 
Kuruş Para 
Berai 
Bermûcibi Defteri Emini Surre i 






























Kilan Heccı Şerif 
An mciii iıavaii-i Şam'ı Şerif. 
An mâli Gümrüğü Haleb. 
An nf»âli Gümrüğü Yafa 
An mâli Gümrüğü Bayda 
An mftU mukataal rüsumu Kahve-i Şam. 
An mâli mukataai dönümü Duhan-ı Şam. 
An mâlı mukataal Gümrüğü Duhan-ı Şam. 
An mâlı karye-l Küberatı Trablusu Şam. 
An mâli karye-i Küberat-ı Şam. 
An mâli Duhan-ı Gümrüğü Haleb. 






Meblağı mezbur iş bu ve-
zaif defterinin ba ferma­
nı âli bittevzi Surre-i Hü­
mâyûn Emini marifetiyle 
verilecek vezaif defteri­
ne ithal olunmuş olmağ-
la şerh verildi. 
64708 5 
Vezaifi mezkûrdan vuku bulan mahlulâtının senevisi bu mik-
dara baliğ olunmuş ise de henüz tevcihatı icra olunmamış 




Binikiyüz altmış senesine mahsuben vezaifi mezkûr hesap olundukta bu mikdara 
baliğ olmuştur. Fî Seih-i Sene C. 1260 (Cemaziyeiâhir 1260) 
ğ) Şam va havalisi gelirinden 1261 H. Yılında gönderilen surre'ya ait muhaseba 
kaydı (RMİnı-42): 
Berai 
Hesabı vezaif an ahalii Haremeynişşerifeyn ve mücavirin vesaire vacib-i Sene 
1261 an muhassasat-ı ve gayri muhassasat-icivâr-ı Ş ve sureti defter ve evamirl aliy-
ye-i Şüde el vâki Gurre-i Recep Sene 1261. 
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Ml 
Beral — 
Bermik:ibi defteri cedid-i 
B Mûdîri Harem-i Şerif-i 
şerifeyn ita şüde. 
Kuru9 Para 
Berai — 
Bermucibi defteri Emin-i Surre-i 






























Mekke-I Mükerreme ve Medine-I Münevvere nevverallahü Taaiâ ilâ yevmil ahire. 
Ehâlileri ve mücavîrîn] sairenin Şam'» Şerif havalisi ve saire mukataatı emvalinden 
muayyen ve müretteb olan vezaifleri ikiyüz altmışbir senesine mahsuben vezaifleri 
hesap olundukta bu mikdara baliğ olmuştur. Sene 1261. 
h) Şam ve havalisi gelirinden 1263 H. yılında gönderilen surre'ye alt muhasebe 
itaydı (Rasim • 43): 
An mâli klları Haccı Şerif. 
An mâli havali-i Şam'ı Şerif. 
An mâli mukataal gümrüğü Haleb. 
An mâli mukataai Yafa. 
An mâli mukataai Sayda. 
An mâli Mukataai rüsumu kahve-l Şam'ı 
Şerif. 
An mâli mukataai dönümü Duhan-ı Şam. 
An mâli mukataai Gümrüğü Duhan-ı Şam. 
An mâli Trablusu Şam. 
An mâlı Karye-I Kübürat-ı Şam. 
An mâli mukataal Gümrüğü Haleb. 




Hesabı vezaifi ehall-i Haremeynişşerifeyn ve mücavîrîn ve sair malı mezkûrln 
vacib-i sene 1263 An muhassasaM havâli-iş ve sureti defter ve Evâmiri aliyye Şüde 
el-vâki R Gurre-i Sene Minhü. 
El - VUciin 
Berai 
Bermûclbi defteri cedid-i 
B Mûdîri Harem-i 
Nebevi i'ta Şude. 
Kuruş Para 
Beral 
Ber mucebi defteri Emin-I Surre-i 













01562 5 An mâli kilâr Haccı Şerif. 
54448 5 An mâli Havall-i Şam'ı Şerif. 
01560 An mâli Gümrüğü 
00982 An mâli Gümrüğü Yafa. 
01359 An mâli mukataai Sayda. 
00029 5 An mâli mukataa-i Rüsumu Kahve-
00035 An mâli dönümü Duhan-ı Şam. 
Şam. 


















An mâli Gümrüğü Dubanı Şam. 
An mâli Trabulusu Şam. 
An mâli Karye-i Küberat-ı Şam. 
An mâli mukataa-i Gümrüğü Haleb. 
An mâli Karye-i Kübürat-ı Kudüsü Şerif 
Para 
172351 
Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere Nevverallahü ilâ yevmi'l-ahire eha-
lîleri ve mücavirîn ve sairenin Şam'ı Şerif havalisi ve saire mukataat emvalinden 
muayyen ve müretteb olan vezaif yeri ikiyüz altmış üç senesine mahsuben hesap 
olundukta bu miktara baliğ olmuştur. Fî Recep 1263. 
O Şam ve havalisi gelirinden 1264 H. tarihinde gönderilen surre'ye ait muhasebe 
kaydı (Resim • 44): 
Berai 
Hesabı vezaif ehali-i Haremeynişşerifeyn ve mücavirîn ve saire an mâli mez-
kûrin vacib sene 1264 An muhassasat-ı ve gayri muhassasat-ı civâr-ı Ş ve sureti def­
ter ve Evamiri aliyye Şüde. Gürre-i minhü Sene Minhü. 
Berai 
Dermûcibi defteri cedid-i Berai — 
B. müdîri Harem-i Şerif-i 



















Ber mucibi defteri emini Surre-i 
Hümâyûn İ'ta Şüde. 
Kuruş Para 
03562 5 An mâli kilârı Haccı Şerif 
55038 5 An mâli havali-i Şam'ı Şerif. 
01560 An mâli Gümrüğü Haleb. 
00982 An mâli Gümrüğü Yafa. 
01359 An mâli mukataa-i Sayda. 
00029 5 An mâli mukataa-i rüsumu Kahve-i Şam. 
00035 An mâii dönümü Duhan-ı Şam. 
03430 An mâli Gümrüğü Duhan-ı Şam. 
00409 An mâli Trabulusu Şam. 
00323 An mâli Karye-i Kübürat-ı Şam. 
00372 An mâli mukataai Gümrüğü Haleb. 
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172351 Zam budur. 
Y E K Û N 
Kuruş Para 
172764 Haremeyn tarafından Yel<ûn. 
Mekke-I Mökerreme ve Medine-i Münevvere Nevveratlahû ilâ yevmi t-ahlre eha­
lileri ve mücavirin ve sairenin Şam'ı Şerif havalisi ve saire mukataat emvalinden 
muayyen ve mûretteb olan vezaifleri Ikiyüz altmış dört senesine mahsuben hesap 
olundukta bu miktara baliğ olmuştur. 
i) Ş M I « • İMvalfsl galirİndM 1265 H . yılında göiMMİMi mım'y ait muhasebe 
kaydı (R«sim • 4 5 ) : 
Berai • — 
Hesabı vezaif ehaii-l Haremeynişşerifeyn ve mücavirin vesaire An mâli mezkû-
rin ve Recep Sene 1265 An muhassasat-ı ve gayri muhassasaM havall-i Ş ve sureti 
defter ve evamiri aiiyye Şüdo El-vâki. 
Berai Berai 
BermOcibl defteri cedid-i Bermucibi Defter Emini Surre-I 
B. Mûdtri Haremeyniş- HOmlyûn i'ta şOde. 
şerifeyn Ennebevt 
i ta ŞOde. 
Kuruş Para Kuruş Para 
7496 5 01562 5 An mâli kilin Haccı Şerif 
82167 5 55038 S An mftil Havalil Şam'ı Şerif 
04306 01560 An mâli Gümrüğü Haleb. 
07259 00982 An mflii Gümrüğü Yafa. 
02193 5 01359 An mâli mukataa-i Sayda. 
00592 00029 5 An mili mukataa-l ruaumu Kahve-i Şanv 
00044 5 00035 An mflil dönümü Duhan-ı Şam. 
00000 03430 An m«li Trabulusu Şam. 
0576 00409 An mâli Gümrüğü Karye-I Kübemt 
02174 00323 An mflii mukataa-İ Gümrüğü Haleb. 
00000 00372 An mâli Mukataa-İ Gümrüğü Haleb. 
+ 00000 + 00441 An mâli Karye-i KüberaM Kudüs ü Şerif 
106809 65542 





Mekke-i MOkerreme ve Medine-i Münevvere Nevverallahü Taalâ ilâ yevmil ahire 
Ehalileri ve mücavirin ve sairenin Şam'ı Şerif havalisi ve saire mukataat emvalinden 
muayyen ve mürettep olan vezaifleri Ikiyüz altmışbeş senesine mahsuben hesap olun 
dukta bu miktara baliğ olmuştur. 
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k) ŞMH v« İMvdisi val I rMM 12İC H.tariMnd* gönderiİM turre'ye ait muhas«b« 
kaydı( I İMİM-4f) : 
Berai^ — 
Hesabı vezaH ehaiii Haremeynişşerifeyn ve mücavirin ve saire mâli mezkûrln 
vacib-i sene 1266 An mırftassasat-ı ve gayri muhassasat-ı havali-i Ş ve sureti defter 
ve evamW «Hyye şûde. El-VIkl Gurre-i Sene Minhö. 
Berai Berai — 
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Mekke-i MOkerreme ve Medine-i Münevvere NewerallahQ Taalâ ilâ yevmil ahi­
re. Ehalileri ve mücavirin ve sairenin Şam'ı Şerif havalisi ve saire mukataat emvalin­
den muayyen ve mürettep olan vezaifleri ikiyOz altmış altı senesine mahsuben hesap 
olundukta bu miktara baliğ olmuştur. 
I) Şam ve havdW geiirinden 1268 H. tarihinde gönderilen aurre'ye ait Mufıase-
be kaydı (Rashn • 47): 
Berai 
Hesabı vezalf ehali-i Haremeynişşerifeyn ve mücavirin ve saire An mâli mezkû-
rin vacib-i sene 1268 ve Dokuz ve Yetmiş An muhassasat-ı ve gayri muhassasat-ı ha­
vali-i Ş ve sureti defter ve evamiri aiiyye şOde El-vâki Gurre-i Recep Sene l\4inhü. 
An mâli kilârı Haccı Şerif 
An mâli HavalH Şam'ı Şerif 
An mâlı GümriHİü Haleb. 
An mâlı GOmrOğü Yafa. 
An mâli Mukataa-i Bayda 
An mâli mukataa-i kahve-i Şam. 
An mâli dönümü Duhart-ı Şam. 
An mâli Gümrüğü Duhan-ı Şam. 
An mâli Trabulusu Şam. 
An mâli Karye-i Küberatı Şam 
An mâli mukataai Gümrüğü Haleb. 
An mâli Küberatı Kudüsü Şerif. 
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V - -V A. 
Berai 
Resim 47: 
Bermûcibi defteri cedid-i 
B. Müdîri Haremeyniş-
şerifeyn i'ta Şüde. 
Kuruş Para 
Berai 
Ber mucibi defter emini Surre-i 










































mâli kilârı Haccı Şerif 
mâli havali-i Şam'ı Şerif 
mâli Gümrüğü Haleb 
mâli Gümrüğü Yafa 
mâli mukatai Sayda 
mâli mukataai rüsumu kahve-i Şam 
mâli dönümü Duhan-ı Şam 
mâli Gümrüğü Duhan-ı Şam 
mâli Trabulusu Şam 
mâli Kerye-i Küberatı Şam. 
mâli mukataa-i Gümrüğü Haleb. 
mâli Küberatı Kudüs-ü Şerif 
65542 






Mekke-I Mükerreme ve Medine-i 
Münevvere Nevveralâhü Taâliâ ilâ yevmi'l 
âhire ehalileri ve mücavirîn ve sairenin 
Şam'ı Şerif havalisi ve saire mukataat 
emvalinden muayyen ve mürettep olan 
vezaifleri ikiyOz altmış sekiz senesine 
m4rfısut>en hesap olundukta bu miktara 
baliğ olmuştur. 
m) Saydı • Şam va Halep eyalet­
imi galiriiıdan gfindariiwi surra'ya ait 
12t7 H. tarÜıU iimOİMbar (Rasim • 48): 
Haremayni'ş-Şerffeyn ehalisiyie mü­
cavirinin vezaifi mürettebeleri olup be­
her sene Surre-i Hümâyûn Omenası mari-
fetieriyie tevzi ve taksim olunmak üzere 
Sayda ve Ş«m'ı Şerif ve Haleb Eyaletleri 
emvalinden 'ita olunmakta olan meball-
ğin İşbu altmış yedi senesine mahsuben 
dahi havafeten 'itası hususu Surre-i Hü­
mayun Emini izzetlü beyefendi tarafından 
ba-takrir İnha ve iş'ar olunmaktan naşi 
keyfiyet ve iktizası Evkaf ve Varidat Mu­
hasebelerinden ledessüal zikrolunan 
ehalt ve mücavirînin eyalâtı merkume 
emvalinden vezaifi mürettebeleri Sene i 
Merkume mahsuben cem'an bir yük yet­
miş ikibin Oçyüz ellibir kuruş idüği Evkaf 
Muhasebesi derkenarından ve mürette­
batı mezkûrenin geçen altmış altı sene­
sine mahsuben yetmişdörtbin seksenbir 
kuruşu Sayda ve Seksen altıbin ikiyüz 
yetmiş kuruşu Şam-ı Şerif ve onikibin ku­
ruşu Haleb eyaletleri emvalinden havale-
ten bil i'ta makbuz senedatının İrsali zım­
nında ba-takrir müteallik buyrulan irade-i 
aliyye mucibince Eyalâtı mezkûre vûlâtı 
izamı hazeratına canibi Nezareti Maliye­
den ve kâtip yazılmak üzere mektubi-i Ma­
liye kalemiyle sair icab eden mahallere 
ilmühaberleri verildiği kuyuddan istifade 
kılınmış olmağla bu surette meblağı mez-
bur bir yük yetmişikibin ûçyûz ellibir ku­
ruşu işbu altmışyedi senesine mahsuben 
ber sabık Sayda ve Şam'ı Şerif ve Haîeb 
Eyaletleri varidatının sene-i merkume 
tahsilâtından ba-senedat-ı makbuzu Emini 
Mumaileyhe bil 'ita hazinece irâd ve 
masrafı icra olunmak üzere ahzolunacak 
makbuz senedatından Şam-ı Şerif ve Ha­
leb eyaletleri havalâti olan mebaliğ se­
nedatının takdimi nizamından olan cet­
vellere ithale irsali ve Sayda Eyaleti em­
valinden havale olunan mebaliğ makbuz 
senedinin dahi eyaleti merkûmede cet­
vel usulünün olunmamasından dolayı han­
gi sene emvalinden verildiği bil-beyan 
başkaca canibi Hazineye tisyarı zımnında 
Sayda ve Şam'ı Şerif defterdarlariyle Ha­
leb Mal Müdürlüğüne canibi Nezareti Ma­
liyeden me kâtip tastiri için mektubi Ma­
liye kalemine ve keyfiyet malum olmak 
için mesarıfat ve Evkaf ve Tahsilât Muha-
sebeieriyle başka başka ilmühaberlerinin 
tahrir ve i'tasiyle iktiza eylediği derkenar 
olunarak mucibince ilmühaberleri veril­
mek ferman buyrulmağın mucibince kay-
dolunup diğer İlmühaberleri verilmekle 
berminvâli muharrer keyfiyet malum ol­
mak için Evkaf Muhasebesine dahi işbu 
İlmühaber verildi. Fî Sene 8/C/267 (8/ 
Cemazlyelâhir/1267) 
n) Sayda. Şam va Halep eyaletleri 
galirindan göndarilan surra'ya ait 1268 
tarihli ilmühaber (Resim - 49): 
Haremeynl'şŞerîfeyn ehalisiyie mü-
cavirînlnve vezaifi mürettebeleri olup be-
hersene Surre-i Hümâyûn ümenası mari-
fetleriyle tevzi ve taksim olunmak üzere 
Sayda ve Şam'ı Şerif ve Haleb eyaletle­
rinden havaleten i'tası mukarrer olan 
cem'an bir yük yetmişikibin üçyüz elli bir 
kuruşun ol veçhile i'tası zımnında mahalli 
merkume valileri hazeratma mekâtip tas­
tiri hususu Surre-i Hümayun Emini izzet­
lü Süleyman Efendi tarafından bâ-takrir 
istid'a olunmaktan naşi keyfiyet ve ikti­
zası vâridat ve Evkaf Muhasebelerinden 
ledessüal Mekke-i Mükerreme vc Medi­
ne-i Münevvere ve mezkûr ehali ve mü­
cavirînin ve Eyâiâtı merkume emvalin 
den olan vezaifi mürettebeleri altmışse-
klz senesine mahsuben yetmişdörtbin 
seksen bir kuruş Sayda ve seksenaltıbin 
ikiyüzyetmiş kuruş Şam'ı Şerif ve oniki­
bin kuruş dahi Haleb Eyaletleri emvalin­
den ba-senedatı makbuza havaleten i'tası 
zımnında elviyeyi merkume valilerine 
mekâtip yazılmak üzere mektubi Maliye 
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1 • 
Resim 48 : 
Resim 49 : 
Resim 50: 
m 
icalamiyie icap edm mahallere ilnüha-
İMrieri verildiği icuyuddan istifade Icıitn-
ımş oimağia mahaiti mübareke ahali ve 
mücavirinin eyaMtı merkuma emvalinden 
vezaifi mûrettebeleri olan meblftğı mez-
bûr bir yük yetmiş ikibin üçyüz elli bir 
ktmışun işbu altmtşsekiz senesine mah-
subm sabıkı misiltü yetmişdörtbin sek­
sen bir kuruş Sayda ve seksen aitıbin iki-
yOz yetmiş kuruş Şam'ı Şerif ve onikibin 
k u n ^ dahi Haleb Eyaletleri viridatının 
sene4 merkume tahsilâtından olarak 
Emin4 Mumaileyhin irsâl edeceği (Bir ke­
lime okunamamıştır) bil i ta ol babta alı­
nacak makbuz senedatının Hazinece ic-
ri-yı icabı içfln hazine^ ceiileye irsali zım 
nında Sayda ve Şam'ı Şerif Defterdaria-
riyta Haleb Mal Müdürüne mukaddem Ne-
zaıeti caitieyi Maliyeden mekfltip tastlri 
içfln mektubi-i Maliye kalemine ve key­
fiyet malum olmak içfln masarıfat Evkaf 
ve tahsilit Muhasebelerine Anadolu Va­
ridat Muhasebesinden başka başka itmO-
haberierinin tahrir v« i'tasıyle tesviyesi 
iktiza eylediği derkenar olunarak muci­
bince Umittıaberieri yazılmak fermanı sa-
mi buyurubnağın kaydolum^) dlfter ilmö-
haberteri verilmektiği beiHnlnrali m ı ^ r -
rer keyfiyet malum olmak içOn Evkaf Mu­
hasebesine dahi işbu ilmOhaber veriMi. 
r) Sayda, Şwn ve Haleb eydetleri 
«eMnian gSnderilen surre'ye aft 1289 H. 
lariMi UmOhıİMr (Resim • 50): 
Beher sene Surre-i Hümâyûnu şaha­
ne tertibi olarak Sayda ve Şam ve Haleb 
Eyaletleri emvalinden l'tası lâzım gelen 
mebaliğin ol veçhile i'tası zımnında İcap 
eden tahriratı nezaret-pen^nin i'ta buy-
rulmak hususu Surre-i Hümayun Emini iz-
zetiû Beyefendi tarafından inha ve beyan 
olunmak olduğundan naşi iktizası vâridat 
ve mesanfat Muhasebelerinden ledes-
süal Mekke-i Mükerreme ile Medine-i 
MOnevverede meskûn ehali ve Mücaviri­
nin Eyalâtı noerioıme emvalinden vezaifi 
mûrettebeleri aitmışdokuz senesine mah­
suben bil hisap cem'an bir yük yetmişiki-
bin Oçyûzelii buçuk kuruşa baliğ olduğu 
Evkafı Hümayun Muhasebesinden muh-
rec derkenardan ve mürettebatı mezkûre 
için altmışsekiz senesine mahsuben bir 
yük yetmişikibin üçyüz elli bir kuruşu 
olarak meblağı mezburun yetmiş dört bin 
seksen bir kuruş Sayda ve Seksenaltıbin 
ikiyüz yetmiş kuruş Şam'ı Şerif ve oniki­
bin kuruş H a l ^ Eyaletleri emvalinden ba 
senedatı mMnua havateten i'tası zım­
nında eyâlâti merkume Valileri Hazeratı-
na mekâtip tastir olunmak üzere mektu­
bi-i Maliye kaleminden sair icap eden ma­
hallere ilmiUıaberteri verildiği kuyuddan 
istifade kılınmış olmağla bu surette ber 
mantuku takrir mahalli mübareke ehaii-i 
ve mücavirinin Eyalâtı merkume emvalin­
den aitmışdokuz senesine mahsuben ve­
zaifi mûrettebeleri olan meblâğı mezbur 
bir yük yetmişikibin üçyüz elli buçuk ku­
ruşun sabıkı misillO yetmişdörtbin sek­
sen kuruş Sayda altrbin ikiyüz yetmiş se­
ne! merkume tahsilâtından olarak emini 
mumaileyhin irsâl edeceği bil i'ta ol bab-
da alınacak senedatın Hazinece icrası 
icabı için Hazine-i Celtteye irsâli zımnın­
da canibi Nezaret-penahiden Sayda ve 
Şam'ı Şerif Defterdarlariyle Haleb Mal 
mOdflrOne me-kâtip tastlri içün mektubi 
Maliye kalemine ve dolu vâridat Muhase­
besinden başka başka ilmûhaberierinin 
tahrir ve i'tasiyle tesfiyesi lâzım gele­
ceği derkenar olunarak mucebince iimü-
haberieri yazılmak ferman buyrulmağın 
mucibince kaydolunup diğer İlmühaberle­
ri verilmekle ber minvali muharrer keyfi­
yet malum olmak için Evkaf Muhasebe­
sine dahi işbu ilmühaber verildi. ı 
20/C/1269 
o) Sayda - Şam ve Haleb eyaletleri 
gelirinden gönderilen surre'ye ait 1270 H. 
tariMi İlmOhaber (Resim-51): 
işbu yetmiş senesine mahsuben 
Surre-i Hümâyûn emaneti ba-iradei se-
niyye uhdesine ihale buyrulmuş olduğun­
dan Harameyn-i Muhteremeyn ehallsiyle 
mücavirinin beher sene vezaifi olarak 
Sayda Eyaletinden Yetmişdörtbin seksen 
bir ve Şam-ı Şerif Eyaletinden seksenal­
tıbin ikiyüz yetmiş ve Haleb eyaleti em­
valinden onikibin kuruş ki cem'an bir yük 
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yetmişil<ibin üçyüzellibir l<uruşun havale-
ten i'tası zımnında elviyei merl<ume va­
lileri hazeratına birer ferman tahrirat Ke­
rim Bey'in bir kıta takririnde inha ve is-
tid'a olunmaktan naşi keyfiyet ve iktizası 
masarıfat ve vâridat ve Evkaf-ı Hümâyûn 
Muhasebelerinden ledessüal Mekke-i 
Mükerreme ve Medine i Münevvere eha-
lileriyle mücavirinin muayyen ve müret-
teb olan vezaifleri yetmiş senesine mah­
suben bil hisap ceman bir yük yetmişiki-
bin elli buçuk kuruşa baliğ olmuş ve mü­
rettebatı mezküre geçen altmış dokuz se­
nesine mahsuben bir yük, yetmişikibin 
üçyüz ellibir buçuk kuruş olarak meblağı 
mezbûrun yetmişdörtbin seksenbir kuru­
şu Sayda ve seksen altıbin ikiyüz yetmiş 
kuruşu Şam-ı Şerif ve onikibin kuruşu 
Haleb Eyaletleri emvalinden ba-senedatı 
makbuza havaleten i'tası zımnında EIvi-
yeyi merkume valileri Hazeratına mekâ-
tip tastiri içün mektubi-i Maliye kalemiy­
le sair icap eden mahallere ilmühaberler! 
verilmiş olmağia mahalli mübareke ehalî 
ve mücavirinin eyaleti merkume emva­
linden yetmiş senesine mahsuben vezaif-
mürettebeleri olan meblağı mezbur bir 
yük yetmişikibin üçyüz ellibuçuk kuruşun 
sabıkı misillü yetmişdörtbin seksen bu­
çuk kuruşu Sayda ve seksenaltıbin ikiyüz 
yetmiş kuruşu Şam-ı Şerif ve onikibin 
kuruşu dahi Sayda Eyaletleri vâridatının 
sene-l merkume tahsilâtından olarak 
Emin-I Miri mumaileyhin irsâl edeceği 
(bir kelime okunamamıştır) bil i'ta ol 
babda alınacak senedatın Hazine-i Celi-
leye Irsâli zımnında cânib-l cenabı Nezaret 
penahinin Sayda ve Şam'ı Şerif ve Haleb 
Defterdarlarına mekâtip tastiri içün Mek­
tubi-i Maliye kalemine ve keyfiyet malûm 
olmak için masarıfat ve Evkafı Hümayun 
ve Tahsilât Muhasebelerine Anadolu Va­
ridat Muhasebesinden ilmühaberlerinin 
tahrir ve i'tasiyle tesviyesi derkenar 
olunarak mucebince ilmühaberleri veril­
mek fermanı sami buyrulmağın mucibin­
ce kaydolunup diğer ilmühaberleri veril­
mekle ber minvâli muharrer keyfiyet mâ-
lûm olmak için Evkafı Hümâyûn Muhase­
besine dahi İşbu ilmühaber verildi. 25/C. 
Ewel/1270 
ö) Sayda - Şam ve Halep eyaletleri 
gelirinden gönderilen surre'ye ait 1272 H. 
tarihli ilmühaber (Resim - 52): 
Haremeyni'ş-Şerîfeyn ehalisiyle mü­
cavirinin vezaifi mürettebeleri olup be­
her sene Surre-i Hümâyûn Emini ma­
rifetiyle tevzi ve taksim olunmak üzere 
Sayda ve Şam'ı Şerif ve Haleb Eyaletle­
rinden havaleten i'tası mukarrer olan bir 
yük yetmişikibin üçyüzellibir kuruşun ol 
veçhile i'tası zımnında mahalli merkume 
valileri hazeratına mekâtip tastiri hususu 
Surre-i Hümayun Emini İzzetlü Efendinin 
bir kıt'a takririnde inha ve istid'a olun­
maktan naşi keyfiyet ve iktizası vâridat 
ve masarıfat ve Evkaf Muhasebelerinden 
ledessüal Mekke-i Mükerreme ve Medi-
ne-i Münevverede meskûn ehali ve Müca­
virinin Eyalet merkume emvalinden olan 
vezaifi mürettebeleri Yetmişikisenesine 
mahsuben toilhisap cem'an bir yük yet­
miş ikibin üçyüz ellibir kuruşa baliğ ol­
duğu Evkaf Muhasebesi derkenarında 
gösterilmiş ve mürettebatı mezkûrenin 
geçen yetmiş bir senesine mahsuben ge­
çen yetmişdörtbin seksen bir kuruş Say­
da ve Seksenaltı bin ikiyüz yetmiş kuruş 
Şam'ı Şerif ve onikibin kuruş Haleb Eya­
letleri emvalinden ba-senedatı makbuza 
havaleten i'tası zımnında elviye-i merku­
me Defterdarlarına mekâtip yazılmak 
üzere mektubi-i Maliye kalemiyle icap 
eden mahallere ilmühaberleri verildiği 
kuyuddan istifade kılınmış olmağia bu 
surette takrir mahali mübareke ehâli ve 
mücavirinin Eyalâtı merkume emvalin 
den vezaifi mürettebeleri olan meblâğı 
mezbur bir yük yetmiş ikibin üçyüz elli­
bir kuruşun işbu yetmiş iki senesine 
mahsuben sabıkı misillü yetmişdörtbin 
seksenbir kuruşu Sayda ve Seksen altı­
bin ikiyüz yetmiş kuruşu Şam'ı Şerif ve 
onikibin kuruşu dahi Haleb Eyaletleri vâ­
ridatının sene-i merkume tahsilâtından 
olarak Emini mumaileyhin irsâl edeceği 
adamına bil İ'ta ol babda alınacak mak­
buz senedatının Hazine-i Celileye irsali 
m 
zımnında Eyaleti merkuma defterdarları­
na canibi nezaret penahiden mekâtip tas-
tiri için mektubi-i Maliye kalemine ve 
keyfiyet mdtrnı oimak içOn masarıfat ve 
Evkaf ve Tahsilât MuhasebefeHne İlmü­
haberlerinin tahririyle tesviyesi derkenar 
olunarak mucibince ilmühaberleri yazıl­
mak fermanı sami buyrulmağın mucibin­
ce kayıt olunup diğer ilmühaberi veril­
mekle ber-minvfili muharrer keyfiyet ma­
lum olmak için Evkaf Muhasebesine dahi 
işbu ilmühaber verildi. 22/C. 1272 (22/ 
CemaziyeIâhir/1272) 
Vakıflar Arşvlndeki surre ile ilgili 
kese ve defterlere ait bu açıklamadan 
sonra Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlü­
ğündeki ve Topkapı Sarayı Arşivindeki 
Surre ile ilgili bazı defter ve evrakın sa­
dece numarasını ve tarihini belirtmekle 
yetineceğiz: 
L E R 
M A L İ Y E D E N M O D E V V E R OLUİ» . B A Ş B A K A N L İ K A R Ş İ V İ N D E B U L U N A N D E F T E R -
Numarası Cinsi Sahife Tarihi İ z a h ı 
19822 Surre-i Şerif 
Defteri. 
20330 Surre Defteri 
18687 
21152 
20328 Surre Tevziât 
Defteri. 
2 — 
28 G. Recep 
1259 
10 Tarihsiz 
19530 Surre Defteri 4 
19521 Surre Defteri 4 1193 
15678 Surre Defteri 7 7 Recep 
1260 
Sokullu Mehmet Paşa vakfından Mekke-i 
Mûkerreme ve Medlne-I MOnevverede 
bazı sadâta, İsimleri muharrer meşaylhe 




Rauf Paşa nın Surre-i Hümâyûn Emini ri-
cal-i devlet-i Allyyeden Keşşaf Efendi ve-
sayetiyle Mekke-I Mûkerreme ahalisine 
tevzi ve taksim olunmak üzere gönderdi­
ği Surrenin mezkûr şehir sükkânından 
isim ve hüviyetleri yazılı şahıslara tevzi 
edildiğinden vesaireden bahis defter. 
Üst ve alt tarafları çürümüş ve kısmen 
kopmuştur. 
Kezfi 
Surre itâ edilenlerin isimleri ve Surreleri, 
mikdariarı ve kimin yediyle verildiği hak­
kındaki müfredat kayıtlarını muhtevidir. 
Sadr-ı Âzam Rauf Paşa'nın Surre Emini Ha­
cı Seyyid Mehmed Efendi vasıtasiyle Mek­
ke ahalisine tevzi olunmak üzere gönder­
diği Surre-i asafâneleri olub, tevzi oluna-
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3031 Surre Defteri 
5167 Surre Defteri 
5299 Surre Defteri 











cak kimesnelerin esamîsini ve her birine 
verilecek mikdarmı ve mevlâna Nâib-i 
Mekke nezâretiyle yegân yegân tevzi olun­
duğu hakkında... 
Kezâ 
Hicaza giden Hüccâc-ı Müslimînin yollarda 
selametini temin için güzergâhdaki kale-
lerdeki muharrü'l-esâmi karyelerle Aka-
be-i Cedid Zor vesaire kuyu başlarında otu­
ran urbân ve aşair şeyhlerinin âl ve etbâı 
na her sene Şam emvalinden irsâl ve tevzi 
olunan Surrenin miktarını ve Surreden 
müstefid olanların isimleri ile aldıkları me-
bâliğin müfredâtını ihtiva etmektedir. 
Voynuk Ahmet Ağa vakfından Mekke-i Mû-
kerreme fukarası için tâyin olunan Surre-i 
Şerifenin müfredâtını ihtiva etmektedir. 
Kezâ 
Voynuk Ahmet Ağa ile Dergâh-ı Âli bev 
vabları sâbık katibi Küçük Hüseyin efendi 
vakıflarından gönderilen Surre Hakkında. 
Vazife-i Haccı İfâ etmek maksadıyla Hica­
za giden hüccâcın muhâfaza ve selâmetini 
temin için yol üzerinde bulunan muhar-
rerü'l-esâmi tavâif-i urbân ve meşâyihe ve 
Haydan Kaleleri, Hüzâme ve Ali kabilesi 
evlâdına Surre nâmiyle ve mutemedleri 
yediyle 1193 senesinde Şam emvalinden 
tevzi olunan surreye ait defter. 
Haremeyn ulemâsiyle sâdâtına ve meşâyi-
- hiyle müstahdemine... itâ olunmak üzere 
hazine ile evkaftan verilen ve saraydan ilâ­
ve olunan ve her sene Dersaadetten Hare-
meyn-i Şerifeyne gönderilen muhtelif se­
nelere âit surre-i Hümayunun Surre Emi­
nine teslimiyle Emir-i Hâcc Şam valilerinin 
nezareti ve piyade ve çöl askerlerinin mu­
hafazası tahtında Mekke-i Mükerremeye 
isâlini ve Mevkib-i Hümâyûn hizmetinde 
bulunan memûrînin ve müstahdeminin ha­
zineden verilen muhassasâtiyle masarifi 
müteferrikalarının ve muhafız askerlerinin 
mâhiyeleriyle tayinat ve hayvanat yem be-
delâtını ve bu uğurda ihtiyar olunan sair 
mesarifâtm müfredatını ve Şam emvâlin-
den Şam ve Haremeyn ahalisinden bazıla-
rma ve tarîk-i Hâcc üzerindeki bazı meşâyi­
he gönderilen hedâya ve hil'atler esmânı-
1«2 
4698 Surre Defteri 104 
1861 Surre Defteri i5 1107 
23/Şevval/ 
1135 
1856 Surre Defteri 10 1132 
6087 Surre Defteri 14 1204 
1856 Surre Defteri 10 1132 
671 Surre Defteri 94 1077 
nın ve Taraf-ı şâhaneden şerife irsal olu­
nan teraşe bedelinin hazineden tesviyesi 
ve bunlara müteallik malûmatı ihtiva et­
mektedir. 
Kezâ 
Mekke-i Mükerreme fukarası içün Der-
gâh-ı Âli kâtibi küçük Hüseyin Efendi ile 
Voynuk Ahmet Ağa vakfından tayin kılman 




Medine-i Münevverede Kurb-i Peygamberi 
de sâkin hayrat ile sadattan ve sulehâdan 
Hadramut ahalisinden ve muhtelif cemaat­
lardan olup, isimleri muharrer kimesnele-
re tevzi edilmek üzere selâtin-i sâlife ve 
bazı ehl-i Hayrat evkafından merhum, Avcı 
Sultan Mehmed tarafından gönderilen sür-
reyi ve bundan müstefid olanların adiyle 
aldıkları mebâliğin mikdarmı hâvi defterin 
zîri medine kadısı Mevlâna A. bin Yusuf 
ile tevzi'e memur olan tarafından yazılan 
defterdir. 
TOPKAPI SARAYI ARŞİVİNDEKİ SURRE 
İLE İLGİLİ EVRAK VE DEFTERLER 
Evraklar: 













(17. Asrın ikinci yarısı) 9184 




3472 adet 16. Asır 
1152 





































1205 (iki Adet) 
1206 (İki Adet) 
1210 (iki Adet) 
OSMANLİLAR ZAMANINDA MEKKE VE MEDİNE'YE GÖNDERİLEN PARA VE HEDİYELER ^63 

























Sürre defteri değil Sürre 
ihracından bahsediyor.) 
3455 
T. 998 3485 
T. 1059 4011 
T. 1160 4055 
T. 1180 4101 
16. Asır Sonu. 4117 
Bu konu üzerindeki araştırma ve 
incelememiz henüz tamamlanmış değil­
dir. Yeni bilgi ve belgeler bulundukça 
okuyucularımızın hizmetine sunulacaktır. 
Bu mütevazi çalışmamızı burada 









18. Asır Başı 
Tarihsiz 
T. 1102 
18. Aşırın 2. yarısı 
19. Asır 























lijniversitesi. Edebiyat Fakültesi. Sanat 
Tarihi Kürsüsü Başkanı Doç. Dr. Yılmaz 
ÖNGE ve Başbakanlık Genel Müdür Yar­
dımcısı Atilla ÇETİN ile mesai arkadaş­
larımdan Nedim AKSOY'a teşekkürü bir 
borç bilirim. 
İBRAHİM ATE$ 
Retim 51 ! 
Retim 52: 















Resim 54 : Surre Alayı Beşiktaş'dan Üsküdar'a qecmeve . . ^ j ^ ' ' ' acvmeya hazırlanıyor. (Gravür: Simonet, Hayat Dergisi nden) 
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1 - Bâbı Şeyba 
2 — Haceh Esved 
3 — Hatim 
4 — BAbı 5erlf 
5 — Rûknl Irftkî 
6 — Altınoluk 
7 — Rûknl Hacerl Esved 
8 — Makamı İbrahim 
9 — Bâbı Safa 
10 — Safi 
11 — Mervo 
12 — Batnı Vfldî 
13 — Mileyni Ahdareyn 
14 — Cebeli Minâ 
15 — Mescidi İbrahim 
16 — Cebeli Araf ât 
17 — Batnı Arâfe 
18 — Cebeli Rahmet 
19 — Müzdelifo 
20 — Cebeli Kuzah 
21 — Mahallei Minfl 
22 — Cemrei Acflbe 
23 — Kurban kesme mahalli 
25 — Mescidi Half 
26 — Muhassab 
27 — Bâbı Veda 
28 — Kâbe merdiveni 
29 — Umumî çeşme 
30 — Şam Bürkesl 
31 — Mısır Bürkesi 
UMUMÎ GÖIÜINÜŞÜ (Hayat Dergisinden) 
41 — Cebeli Abdullah 
42 — Cebeli Sebir 
43 — Cebeli Şerif 
44 — Cebeli Sevr 
45 — Cebeli Menşîye 
46 — Cebeli Lâlâ 
33 -|(ubbei Abbas 
34 — Uakamı Hanefî 
35 —Uakamı Şâfiî 
36 -Uakamı Mâlikî 
37 — tlakamı Hanbel 
38 —I atlb Kürsüleri 
24 — Hacıların tıraş oldukları yer 32 — Kubbol Şem'dan 
39 —Cebeli Ebî Kubeys 47 — Cebeli Hafdeme 
40 - Jebeli Cezbî 48 — Cebeli Hindî 
49 — Mahalli Şakkulkamer 57 
50 — Cabeli Hîre 58 -
51 — Cebeli Nûr 59 
52 — Namazgâhı İbrahim 60 
53 — Şerif Türbeleri 61 • 
54 — Hz. Hadice'nin Türbesi 62 
55 — Şerif Sarayı 63 
56 — Molla (Mekke Kadısı) Konağı 64 
Gravür; BERTHAULD 
• III. Murat Mescidi 
Kanunî Sultan Süleyman Mescidi 
• Sultan Kayıtbay Medresesi 
' Delillerbaşı Konağı 
Imambaşı Konağı 
• Umumî Hamam 
• Çarşı 
• Mekke Kadısı'nın Bahçesi 
Resim 56: Medine ve Kubbe-i Saadet. 
